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Allgemeine Literatur zum Raum Melanesien Einleitung 
Aus Anlaß des Kongxesses der llDeutsch  Pazifischen Gesellschaftit 
im Juni 1981 in Düa~eldorf  legt die Stadt- und Universitäts- 
bibliothek Prankfuxt am Main ein Verzeichnis ihrer Bestände 
Raum tlNeuguineaiR  vor. Dabei umfaßt der Katalog sowohl die Lite- 
ratur su I1Papua-Neuguinea  (~iu~ini)"  als auch zur indonesischen 
Provinz "West-Irian (~rian  ~a~a)''.  Aus  Gründen des geogsaphi- 
rachen Zusammenhangs werden in einem Anhang allgemeine Publikatio- 
nen zu  Baum Melanssien in den.  Katalog aufgenommen. 
Die gezielte Sammlung der Literatur zu diesem Raum ist ein Er- 
gebnis der Zuweisung des Sondersarnmelgebietes "Ozeanian" durch die 
Deutsche Forschungagemeinschaft  an die Frankfurter Stadt- und Uni- 
veraitätsbibliothek. Babel liegt der Schwerpunkt auf der Sammlung 
historischer und ethnologischer Literatur, 
Grundl.aae des Katalogausdruckes iei der Länderteil des Sachkata- 
loges der Bibliothek, der nach feststehenden Länderkennziffern, 
Fachgruppen und Schlüsselnwimern gegliedert ist. Unter jeder Schlüs- 
selnmer  sind die Eintragungen chronologisoh geordnet, 
Auf jedes Titelkarte befindet sich rechts oben die Si$natur, unter 
der das Buch iiber Fernleihe bei der Stadt- und Universitätsbiblio- 
thek Fxankfurt am Main bestellt werden kann. A 
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eelective combination in  one vol.  of  tbe booka: 
Adam  with arrows and Adam  in  pZurnes  arid  the New 
üuinea  chapters of  Islmnnda  of  men.  ILZuetr.  with 
1x7 photogp.,  35  in  coloux and with mapa  aagd  opi& 
Papers and decorative clrawinge  by  CLttLre iirnpson. 
Including an app.:  Fron stone age to parliamen- 
targ goverac~e~t  in  a decade*  By Job  Ta -$ptker, 
New  Pork: Bmaee (~96J VIX1,421 B.  8 
Pac 
B  e i t  r  ä  g  e  zur Ethnogra  hie des 'Bantoei-t  Tales, 
Nordost  Neuguinea.  Von  Carl  dfuguat ]  Sohmite. 
Kölni  Kölner Univ.  Verl.  1960.  226 S.,  61  Abb.  8' 
(Kölner  ethnologische Mitteilungen.  1 .) 
[~egrtiv-Mihopla~iilm  auf  4  Bfohea.] 
- 
I  --  ;  58/3754 
.,  I  . -- - .  -  -----  --------I_  - 
 a an]  Boelaars.  P  a p  o e  a  1  U  aan  da  Mappi. 
Utrecht  [usw. 1:  de  Fontein  Cl99  261 S.  8' 
P l u n o  s  and  nxrowe.  Inaide New  (hiinsa.  A  ee- 
lootfr<a oombimirtion  in onr ool.  of  the books: 
Adam  with wrowe and Adam  in  plumee  and tbe  Naw 
Guinea ohapt@ra  of  Ialande of  ssn.  Illuatr.  with 
197 photogriphe,  35  in oolour and  with  mapa  uid 
end gaplsrs anä d~ooratira  drawinga  by  Claire Sep- 
ioa.  Inoluding rn ippend. i Froa  atona ags to pnr- 
fianirntuy gorrrnment  in a daaadr,  By  Yohn  T. 
oWStha~.  (Repx.  - 
,  (8gneg [umc]8) An-  pFia  &  Bobortson 
I  (19681. n11, 421 9.  8'  k 
I  I 
J(acque6)  et P(eu1e)  Villerninot.  La  o U  V  e i - 
1 e-  Ci  u  i n 6  e . 700  000  Papous, aurvivants de 
la  prehiatoire.  Pr6f.  du  .  .  . Roger  Heim.  iMit Abb.] 
Held, Gerrit Jean 
Grerrit] Jieanl Held,  Tha  P  a  p  u a  B  of 
laropen.  (Verviers (Belgique):  Gbrard  1966.)  318  S.  8' 
Ersch.  euerst u.d.T. :  IilLerninot:  Coutumes  et 
rnoewra  tlo~  Piipous. 
(Marabout  universitb.  111.) 
The  Bague:  Nijhoff  1.957.  XV,  384  9,  8' 
(Koninklijk instituut voor  laal-,  Land-  en 
VoLkerkunde.  Translation soriea.  2.) F;a  61/  &G  ,L. 
\  sq 17/1202 
I  95ß390  Ir ;, 
I  I  -,  I  - - -  -  B e i t r a  g e  zur Anthropologie von Nordost- 
lfeu-Guinea. Von EmiLie Bondy-Horowitz. Kit 1 Kt., 
P B  p u a  e  van de Humboldt-Baai. Bijdrnge tot een  10 Textabb.,  42 Kurveri U.  22 Taf. 
ethnografie doos ~[laas]  ~[ilhelrn]  Galis. 
Wien: Verl.d.Athropo1.  Ces.  19z.  VIII,202 S.  4' 
Den Haag: Voorhoeve 
Zugl. Maa.  Leiden 195  (~udolf  Pochs lkachlaß.  A,2.) 
1  bzi  80.970.17 
I  Dupe  yrat ,  Asdrb 
Vingt et un  A  n B  chez las  Papoua.  Nouv.  66. 
augm.  d'une  prgf.  de Paul.  Saudel, 
Paris: Fayard 1952(1953).  111,238 C.  8' 
€C &V  R  87  Bd  9 
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The native  P e o p  1 e s  of Wen  Guinea.  By 
~[atthew]  ~[illiams]  Stirling. 
Washinjtjtoni  Smithsonisn Inst. 1943.  Iv,25 S.  8' 
L 
(smithsonian  Institution,  War Background Studies. 
9.) 
The  N  a  t f  V  a  s  of  the Puriiri  Deltav I)Y 
E[~~QP]  Williams.  Witli intrad.  by 
ubart] ~[lunkstt]  urray. [~ik  Abbad 
Port Moreeby 1934: (fovermonf  Pr, XV,283  Lfr  4" 
(Anthropolagy. Report.  5. ) 
In priiif$r@  W  o  W  6 s i  n e a .  Aa ~gibaam* s9 
a  puarhr si a  srat~iq  ai)snC  .8»iepct  @ae p~lrni- 
tiro Ipi (tr  Huurr  aroripo  if tpiß+p og th~i,  dklli  IBIP 
Pa)p.,  dth  08  fntr~eatiq  daß@exPp%ism  OP fasi~ 
iasnaier  rl liriq, tbir orrafaeu, L bebib  f~osri~a 
&  f@ijirrsiP*,  htm Or  aal*.,  Elp  ~(cb)  I(*~) 
Hsllira,  Wifh  eai intod.  bp Arg. +&dem.  WaOts 
illasar.  % i mp.  lovsr Lsrk  19n3  (Bqr.) 
I 
!b4  L(--i  E4  r  *  3 ??/G455 
b2  Cl  81.016.24  6L5 
Miller, Charlee  The  Mafulu  rnountain  people  of Britisb Iiew  Guinea. Dy Robert W[ood]  William- 
C  i  b a  1  .C  ar  a  V  an.  With an introde  son. With an introd.by  A[lfred]  ~[ort]  Haddon. 
by L.L,  steveneon. [Mit  Abb.1  Lgridon  [usw. 1 i  Liacmillan 1912. XXIII,364  S.,  1  Kt, 
Now York: Furoan (1939)-  318 S.  8'  8  - 
.  ,  L'/  0 
Wa  70/3654  (-  73 
80.755.22 
willims, Francia Edgar 
Wollaeton, Alexander Frederiok  Richmond 
F[ranß~~]  ~[dgar]  Williams.  Pa  p  U a  n  8  of 
the  tranß-fl~.  L~it  ~bb.]  (First publ.  1936. Repr.)  P y g rn  i e e &  Papuans. The stone age  ta-day in 
Dutch New Guinea. By ~[lexandar]  ~[rederick] 
Oxford: Clarendon Pr.  (1969).  XXXVI,~~~  S. o0  icfimond]  Vollaston.  With a pendicea by ~Lilliam] 
obert] Bilv3.e-$an+  lu..amye  With illuatr.  and 
map  B 
Lnndon: Srnith, Elder &  Co 1912.  XXIV,345 S.  8' lilalipan,  Charlsa Qabriel. 
Xbe  kt  e  1  a  n o e i a  n s  af British New 
Guinea.  C.  G.  geligmaon.  (Charlee Gabribl 
~le~igman).  With  a  chapfer by  FCranciaj RCick- 
maul l&rton  and an appondir  bj  E.  L.  giblin. 
[Mit 59 Abb.]  Cmbridge  i&J&  (Repr.) 
(Rar  Iork,  N.Y.:  AH9  PPorrrr  1976. )  XXIII, 766 S. 
X PaltU.  8' 
k-r 
b  P-)  S  17/12047 
(b2~ 
Bd  3 
Allerlei  B  i  1 d  e r  aun  dem  Lehefi  der  Papua. 
Ein achlichter Beitr.  zur Kenntnis  d. Bewohner 
Neu-Guineas  von  G [eorg  Kunze. 
9er heidnische  P  a-p u a  in seinem Tun  und 
Uent-en.  Von  8.or.rad.  Vetter,  Bearb.  U.  mlt e. 
Schlussw.  Vers.  von  ~[ohar~nes]  Flierl.  3.Aufl. 
(Komm  herüber  und  hilf uns!  2.) 
Barmen*  Verl.d.t:.issiortshau8es  103. 107  S.  0' 
[~unzer  Im  Dienet  des Kreuzes  auf  ungebaiir.ten 
KLEINERE BEITRÄGE 
-  -- 
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Neuentdeckte  B e  6  g V  ö  1 k  e  r  in Neuguinea. 
Von  Arnold  Beim.  B 
Auo~  Bulletin d.  Sohweizer Cea.  f. Anthropologie 
U.  Ethnologie.  1941/4i. 
-P--- 
I 
/  Zsqtljj6a 
I  -  -- 
Aus  dem  L  a n d e  der lilarindinesen.  Vortr. ,geh, 
in d.0rtsgruppo  Batavia ,  .  . von  11.  V. Thierfelder, 
(Mit  8 Taf  .nach  I~quarellen  d .Verf .) 
Tokyo:  Dt.Ges,f .Wi!tur-u.Volkerlninde  Ostasiens; 
Laipeig:  Harrns~o~~itz  in Komm.l93?.  15  S.  4' 
(~itteilungen  d. i)t .Ges.f .Batur-u.Vdlkerkde  Oat- 
asiens.  Suppl .Dd  17 .) 
Ers,Z,  s  1 
- ..  , .  11.501e32 
- 
Pat aki-3ahwsizer,  I.  J. 
A  FIew Guinea landeoape. 
Communitj,  apaae,  and  time  in tha eaatern hieb- 
lande.  Y.  J.  Pataki-&hweiasr.  [Mit  Abb.] 
(  Anthropolcgioal Studie:  in tha Eaatern  Eigh- 
land8 of  Neu  Ouinea.  4.. 
Falk-Roenne , Arne 
810498.73 
Yur  f .d.  Lesesaal 
krne ~alk-gnne.  Meine  Fre~nde  , die Y.aimi-  8 
balen  (~ine  v e  n n e  r  karribalerns, 
ieutsch).  Steizzeit im  SC.  Jahrk~zdert. 
liJbers.  vor.  Fritz Waschnitius.  Fit 16  Far'u- 
-J.  6  Schwarzweißabb.  i 
(Clletein-Bücher,  3300  Reise  und Abenteuer. ) 
Lizenz d.  Verl.  Stok-  ker,  Graz. 
Prschien auch  u.d.  T.  iancibalernss Ny 
Papuas 
Heinricl, j;,i-.ilri.  (Ifr6g.)  unter Papuas.  Mensch  und 
Kultur  seir ihrer Steinzeit. 
(Prankfurr  sni  I.liir.; )  Fischer Tascheribuoh  Verl. 
(1978).  is(  L.  8' 
(Pische:-  l;~-.ri..~n~ücne~.  3508,) 
ISBN  ;-:(I  :-..)5(,;'-1 82. 
'hzin,  DoniaXa  F. 
The  I  1 a h i t a  A  r  a p  e  s h,  Dimensions 
of  unity.  With a  foreword by  Maxgwet Mead. 
[Mit  Abb.] 
Pautta  ~[liek~~aan]  Rubel,  Abraham  Rc~san.  Y  o  U r 
owu  piga you  muay  not  eait,  A.  coar)arative  srAy cf 
New  G11iilri.a @oeio+iea. 
Berkeley [usw6] : Univ.  oi Cal.ifoxniia PP. (1976) 
-V376  8,  8  Chiooaga  [uiu..a:  Uaiv.  of Chicap Pr.  (1978;. 
IuV, 560 3, O  P-- 
Lragginton,  Joan Rache1  Dinford,  Arttiiir  Leigh 
P  n  t  t  e  r  n  .V  of  interaction in  tho Beha 
Valley:  A  atudy of  social arganixati.on  in 
-:he  Eeatern Nighlands  of  New Guinea.  -  343  S. 
Northwestern  University,  PhiL.Dla8.l.975 
J5  mm-Positiv-Mikrofilm.  Anri  Arbor,Micti. : 
4 srox Univ.  Microf  ilms 1976.  Querformat, 
A  s p  e  C  t  5  of  nials  -  female re1at-i~:~ 
in the highltlnds  of New  Giii.nea.  -  24~  U. 
Long  Boach,  California State Univ., 
Magisterarb.  1977 
35  mm-Positiv-Mikrofih  Ann  Arbor,Mich. : 
Univ.MicrofiLms  Internat.  19a. Querfcrx.it. 
. * 
Beregu  Makle ja 
Rausor-Bchaeiiblin,  Bsigitta 
Brig.i.tt;tz Huuser-8chEiubLin.  F r a  u e  n  in 
Xararau.  Zur Rolle  der Brat1 bei den  Iatmul 
aai Plü.tt-elsepik,  Papua  Ncw  Guinea. 
Basal : Ethnolog,  fieminar  d.  Unhv ., Museum 
für  Völkerkuudo  1977. 290  S.  8 
(Basler Beiträge $W  Ethnologie.  18.) 
[~uss.]  Akad.  naulr  SSSR, lnst,  Qtnogf.,imr  N~MI 
Miklucho-Maklaja.  Na bereeu  N&rja.  (Et-ogru 
oaerki).  (Red.  koii.  ~[erge  j ] ~[1etsandrovi6] 
Tokarev,  NiA,  Ejutinov,  DeD.  'J!!m~kinr  )  - 
liloskva:  Nauka,  G.1.  r~d.  vostaEnoj litD  1975, 
325 S.,  1 Faltk.  8 
[~it  angle Zsfaeie. : Mikh~r  ho-Mrachy  on Naglay- 
coarst. ] 
Gourlay,  X.  A. 
Sound-producing  I n s 'C  r u m e  n t  s  in 
traditional societyr  A  study  o.f  esatsric instru- 
mexts and  tkeir role ic male-female  relations. 
Chimbu  family rslaitionohi]sB  in  Port Noresby. 
1  mmnm-y  of: Chimbu  fsimily  ralationahipa in Port 
Moroahy bj  Jo.  Whitemran.  ~urnmar~  by  Susan Fair- 
aloth.  Port  Noresby  [~sw.  ]i New Guinea  Research Unif, 
Austral.ian Nat. Univ,  1975.  IX, 133  8.  '15  Taf. 
8  O  Boroko:  Inst.  of  Appgied  Sociai rnd  Economio  Re- 
aoarch  1976.  12  S,  4  [~opft.] 
(New  Guinea research bylletin.  60.) 
ISBN  0-85818-026-X  10.830.68  rl  ' 
I .  I  .  - 
Zell,  Alfred 
l%o~llpaoa,  Xeil 
C  o  1 o u  Y  azd  chaos.  Photogaphs by 
-l-hts Buth.or, 
Loudaa:  aale f:i5X)  +  223  S,  8'  --..  Londoii:  Athlono  Pr.  Cuan.1  1975.  X,  366  8.  da 
.. 
{London  School of  Econonics.  Manographs OB 
soclal anthropology.  51.1 
ISBN  0-485-195~1-,3 
(  391-00388-  - Henry  [Heinrich]  &uf@nasger. The  Ijaasing  .Dae  ir  s b e  n  sinigs~  Inaslrölker  heuguin9ash 
B@obiobtungan  oinof?  HSaeionara  auf  dec i":lkanin-  S c  s n e  in  Nopth-Esst-Hew-Qiiin~ca,  (R ciocuciaw-. 
tation).  [Mit  Abb.1  @@In Hnnam,  Boeeis,  Bism und  ?krub.  ?Ar1  SJkm. 
St.  Au  atimi:  Anfhropols-Inet.  (D).  247 .';.,  mit  st.  Auwatin:  Anthropoa  hat. (19%)  479  3,  aa 
Am. P'  assw  j.-%?i389-zo-o 
I 
(ColXectanaa  tinstituti Awthkopos.2,) 
I  3c 
10,938.19  10.350.77 
2.0 
Stratliern,  Androw 
Walf er5, Edwmd PI 
The  R  o p  e  of Molca.  Big-men  and  ccremonial 
R  a  G  81  r  b  l a t:  J.  o n e  and  aolonial rule 
4 
exchange bl  Mount Haocn  New  Guinea,  in Papua  Rea  Quheao 
Syhs  Australl~  and Now  Zealand Book Comp. 
Carcbridge:  Univ.  Pr.  19).  XV,254  S.  8' 
(~797:  181 S.  8  (Caabrldge studies in social mthropology.  4.)  -  i 
Ras# and  aiboriginal etudiea. ) 
-  -- 
-- 
(T -2.0  NP 13759 
Hough,  Walter 
K a v  a  d  r i n  k  i n  g  as  piactised by 
Ichs  Papuanrm  and  Polynesians.  Wanhington 
1905.  C.  85  -92, 
Aus:  Smithonian Miscollaneous Colleztions, 
isd  47. 
35 mm-Positiv-Mikrofilm.  Ann Arbor  ,F!Fch. : 
Xerox Univ.  Microfilms 1974, Ho~hf'ormat. 
61.05 0.036  al 
Head,  Margaret 
Margaret  Iead.  Kindheit  und  Jugend  in Neuguinea 
(G  r  o W  i n g  up  in Ifew  Quinea,deutsch). 
(ubertr. : G.Carnegie.) 
(München:)  Deutscher  Taechenbuch  Verl.  (1970). 
264  S.  8 
(Mead:  Jugend  und  Sexualität in primitiven 
Gesellschaften  [deutsch].  2.) 
I  dtv.  403%  Wiss.Reihe.)  al 
-C__.  P-  -  :-.-I  V  -,  E,  7r 
.. 1  7  I  '  ,-  eo.zi7.79 
10.743.26 
StMt  JuatJg  Glesee,  Robart M. 
Dia  BB  o r p h o  i o g i.  e  eegmentaer Gesell- 
ecbaiten.  Dwginat,  atu  Beispiel d.  BoeKLandss  V. 
Neugabssi. 
E U  1 1  ofxPapua. A  oo  atic desoen.1;  oyetern. 
Vith  B  iorew.  by J[aoee$l[lbert]  @rnea.  E ' 
I 
Paris:  Bouton  f  Co.  1960.  156 8.  8' 
HM  23:  RSa  2/100 
Bd  45 
Hatanaka,  Bachiko  Gardner ,  Bobert 
L  e  a  d  e r s h i p  md socio-economic  change  G  a r  d  s  n B  of  WCLT,  Lira an& derth $8 the 
in Sinasina, New  Guinea  Highlandß.  iUew  Guinea  etone age,  RobarIc  Uardn~r, Kar1  G. 
Port Moresby  [usw.  Ir  New  Guinea  Researah  Unit,  Eeicler.  InCrod.  by hgairet Head. 
Austr.NaL.Univ.  (1972).  X,  130 S.,  12 Abb.  8'  N8w Sork:  Bandam  Eouae  (1968).  337 Abb.~f  184  R. 
4 
(New  Guinea research bulletin.  45. ) P o 1  1 t i  C  a  af the Xula Ring.  An  analyais of 
the flndlngs oi Bmnislnw MaSinawaki.  By J, P. 
Singh llboroi, With a  forew.  by  Max ~liickman  &  I.  C, 
Cuiwiison. 
(iila~chcatex*~  )  IdancheaL~x  Univ,Preae  (1962).  ~~,162  C, 
€I0  /. 
Bugo  Adolphe  sernataik.  C  a  n a  q u e  s  ot 
Papous.  (Sudeee  [ S  U d  n e  a,  franrs. 1)  Trad.  de 
l'allamand  par  Benri Oaueey. 
Mead,  Margaret 
S  e  X  and  temperament  in  three primitive socia- 
Pnlwocrt8 op dit  drenpel viui  zelfboschikking.  Zapucns  ties.  (2. print.)  On  tha tkresliald of aolf-dstermination. 
0.0.  (~ouvernanent  ven Nedsr3mds-Nicuw-Culnea  1961  .)  (New York:)  New  American  Library  (19~).  21.8  SO 
29 Bl.  8'  -  8' 
(Mentor  books.  56.) 
Oosterwal,  Gottfried: P  e  o  p  l e  of  the Tor.  A 
cultural-anthropologioal  study on  the tribea of  the 
Tor  territory [northern  Netherlands Nen-Guinea). 
Assenr  Vnrl  Gorcum,  Prakke &  Pralcke  (19%).  293  s., 
4  Taf.,  3  Kt.  8' 
De  B  e  r  g  p  a  p  o  e  a  s  van Bieuw-Guinea  en 
hw  woongebied.  Door  C.C.F.M.  Le RDUX.  D.  1-?C 
Leiden:  Brill 1948-2  4' 
1.  19480 
2.  1950. 
3.  fit 118 pl.  an 4  kt- 1950. 
W@ 
_-  _  __  --- 
L.,  .  *  - 
Hidss,  Jaok Oordon 
De  L'ongol.eae  o  1 i t  e  en haar problernen met  v~le  8  a  e  s  in asrge.  By ~(ack)  ~[ordonl 
opmerlcingen  over Nederlands Nieuw Guinee.  Door  W[i1-  Hides.  [Mit  ~bb.1 
I  lern]  C[nrßl]  ICl.»in,  Met  16 foto's. 
0  Sydney:  Angus  &  Robertson  1938.  XVIIxv231 
Ams'ksrdam:  I<,  Inat, voor  de Tropen 1957,  147 S.  8 
P. 
(~oalnkli  jk  Instituut voor  &e Tropen,  Ameterdam.  Mede- 
aelluig 127  .  Afd.  culturele en pbya.  mthropologle, 
58,) 
5  F. 
.-_W  i 
Gentile Bau.  1  K a  n  a k  a  di Wapi.  Usi,  coatwni e 
reXgiane.  Un contribi~to  alla etnologia. 
Padovas  dißsioni Fraccescane  1956.  119 S.  8'  - 
(Missionalia V~neta.  C.) 
1 B  khe  New Guinea primitive race decitined 
to perish at  the haads of Wogean civtliaa- 
tlon? Observations and experiences,  JO- 
h[annes] Fllerl.  5.ed. N*w  hlnea  gol& (LI E n f  ,o  r  du  Paaifique 
t  engl. 1  ) ,  hihlii  &  gcld-aeskers  in Ncv  Quina@* 
BY Ebomnd  Damaitrs.  (Transl,  into English bY  Ben- 
r3'  harrnon  Seaumont.  ) [Hit  ~bb.  1 
E4  7.5  S 77/9684 
6.70 
L  EA  kha Rsw Guinea  primitive race  destined 
to perish at  ths hae  of European civiliza- 
*f  on? Abeervations and experiences .  By 
JohErmnasj Flieri. 2.rev.ed. 
- ---  - 
I  E4  $5  s  17/9635 
C 2  U 
Moeurs et aoutumes dea  Papous [Vier  J a h r  e 
unter Kannibalen, franz.]  Quatre ans chez les 
Cannibales de  Nouvelle-Guinee  (1914-1 918).  Par 
H[ ermann]  Oetzner. 
Paria:  Payot 192. 315  S.  8' 
12.318,17 
S~.-rLlle,.  'tim J"  V* 
Ir. ?:~küwn  N e  W  d  ü i n e  as A  racora  nP 
2j  yeare of personal obasrvatian..,  Yi'ch  an 
Lx'3rsd~tc'rion  by Rronielaw M-alinaw~ki~Vlth  58 
Li.Z=etti  &  Eaps~  (~achdr.  do  Auag,  Phlladephia 
13& 
York:  ANS  Pr, 1973).  316 S„  1  Rt.  8' 
I;3N  ?A04-14172-2 
Williama,  Francir Edger 
Th.  Vailaltt  madneia andfhe 
deatruotion of native cerononirb  in the OulS 
Divinion.  By ~(rancio)  ~(dyar)  Williarns,  With 
introd.  by W.M.  Gtrong,  end uismarandum  by  J.H.P. 
Murrag*  (~spr.  of ths 192  ed,  Post ~o~aeb~.) 
(~sv  York:  AM5  Praos  1978).  XlI1,  78  S.  8' 
Orig.  eirsch.  &Irr: Anthropology.  Xteport.  I. 
XSBN  0-404-14180-3  gb 
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18~6-1936,  J  U t  1 1 ä  u  U  der-Lutherischen 
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W a B  Cott auf Neuguinea in mehr als vier 
Jahrzehnten getan hat und was Cott von den 
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Rückblick auf mein Leben. Von Eohannes Flierl. 
[Umschlagt. I ]  Ein Efadfinder unter ?i:ensehen- 
fressern. 
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6.)  C 
L e m  a s  u  , ein Beispiel zu Römer lO,l3. 
Von ~[eorg]  Bamler. 3.Aufl., durchges. U. 
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~Missionssohrlften.  56.) 
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S  o n g a n g  n u , ein Grosser unter den Kilte. 
Von ~hr[istianj  Keysser. 2.Aufl. 
i4euenäet  telsau: Veri.d,~~.issionshauses  192A.  . 
23 S. 8" [umschlagt,] 
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I, 
>'Ich will unter ihnen wohnen."  Stationsbilder 
aus der Neuendettelsauer  14ission in Deutsch 
Beuguinea (Kaiser-Wilhelmsland),  H.  f.  8.  9. 
Neuendettelsau: Verl.d.lvlissionshai~ses 1316-1922,  8' 
3.  Zwanzger, A[ndreas]r  Wareo. 2.Aufl.  2. 
1916. 2. 
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8. Pfalzer, ~[ohann]  ~[eorglr  Pola-Finschhafen. 
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Lk- 4 ;  S  17/12014 
Bd  3 
b?2 
W a r e o .  Von ~[ndreasj  Zwanzger. 2.,  erg. 
U.  vern. Aufl.  Hälfte 2. 
2.  Wie man arbeitet. 
(l11ch  will unter ihnen wohnen."  3.) 
--.-P-  V  - - -- -  -  -  .-  -- 
J„ 40  S 17/12014  lt  J.,  S 1719576 
Bd  9  Bd  5  6 20  1  - 
Z a g  e h e m e ,  Kurze Geschichten e.  Gehilfen-  L e m-a  s  u m ,  eln Beispiel zu Römer 10,13, 
station. Von ~leonhard]  Wagner.  Von ~;eorg:  Bamler. Z.Aufl.,  durchges,  U. 
Levorn. von J[  oha:.r.es]  zlierl. 
Weuende&tel~aui  Verl.d.Missionshauses  193. 
22 S.  8  Xeuendettelsau: Verl.d.iJissionshauSes  1912. 
29  S.  8' 
(["~ch will unter ihtien wohnen."]  9.) 
---  -. --  . 
3)  53 "'  s  17/9646 
4-25, 
S a n e , der letzte Wasahäuptling. Von 
Ch~istian  Keysser. 
Iowai (~erl.d.Missionshauses)  192.  27  C.  8' 
[~mschlagt.  ] 
(~ebensbilder.  4.) 
([~issionsschriften.  53. ) 
(Komz.  herüber und hilf unsl 5.) 
(~chriiten  des Iiissionshausea Neuendettelsau. 8.) 
Die  P  r e d i g t  des Evangeliums in Neuguinea 
und  ihr Erfolg. Von Konrad Vetter. Bearb. U. 
erg.  vor, ~;ohcr.r,es  \  'lierl.  j.Auflt 
lieuende telsau: Verl.d.blissionshauees  1912. 
32 S*  8  k 
(Xomrr: herüber und  hilf uns1  4.) 
P o 1 a - F i n s C h h a f e n . Von ~[ohann]  Ein  T a  g  in Simban . Von K onrad] Vetter. 
~[eorg]  Pfalzer. 2.,  erg.  U.  verm.  Aufl.  T.2.  r,  3 .Auf  l., bearb.  von ~fohannes  J  Flierl, 
Neuendettelsaut Verl.d.!dissionshauaes  1919.  8'  Neuendettelsau: Verl.d.Miesionshauses  1912.  -  32 5.  8' 
"Ich will unter ihnen vohnen."  B.) 
[~iseionsschriften.  ]  27. )  (~omm  herüber und hilf uns1  1. ) 
"  2 
L e m  a s u m , ein Beispiel zu  Römer 10,13. 
eorg] Bamler. j.Aufl.,  durchges.u.bevoxw. 
ridreas] Zwanzger. 
(Komm herüber und hilf uns.  5,  ) 
(Schriften des Missionshauses Neuendettelsau. 0.) 
---W-  -.  --.- 
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1. 
Im  D i e r8  s t  des Kreuzes auf ungebahnten 
Pfaden. Von ~(eorg]  Kunze.  (~~1-4.) 
(1. )  Kunzer Schwierige Uissionsanfänge auf 
einsamer Südsee-Insel. [I  097. ] 
(2.) Kunzet Ein schönes Tagewerk in einem Lan- 
de der Thränen urid  Trübsale. [l897.] 
(3.)  Kunze; Allerlei Bilder aus dem Leben der 
Ptipua.  1897. 122 
Li  !J  9  S  17/12047  18 
4s  1 
2. 
0 
V  '1  'I 
Irn  D  i  e  n  s t  des Kreuzes  auf  ungebahnten 
Pfaden.  von  C[eorg] Kunze,  (1-4.)  [18~.  8  I  , 
I 
1  I 
(4.)  Pnze: Kleine Züge  aus  dem  hlissionsliben  ,,  ,  ,,  I  .  .  I  I 
auf  xeu-Guinea.  1897, 
([~heiaische  Missioneschriften.  76-79  ] Auetin,  Tony 
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b2C  zs  8918 
laufend vorh. 
Papua  Nlw Guinea  jourual  education 
Papua  sind  Naw  Guinea  Journal  of  education. 
London:  Oxford Univ.Pr.  8' 
5:  19&8,4-  ~srii,,ic::.:r,.-  .'.:  Fr  ,  7 ..;. -:  ',I. 
6 Alp]ißL~,.;;i..i  .-.:.--,  ....dh-..-.-IQQ 
1 
Binden 
safiional Education atrategy.  Papua  Xew  Guinea 
education plan.  Review  and  proposala.  A  review 
of  the plan perl~d,  1976-1980,  and proposaLs  for 
the period  up  to and  beyond  1383. 
~osokc,  Papua  New Cuinaai  Inst of Applied 
S8~iaL  and Economic  Reaearch  (1979).  XIX,165  S. 
B 
i.I 
Technical  T  r  a i n i  n  g  and  developnient  in 
Pepup  1891-1941. 
Cnnberrb:  Auetsalian Nation61 Univ.  197A. MV, 
204  S.  8' 
(~ecific  rseearch monograph,  5.) 
Papua  Xsw  .hiner educiitien.  Ed.  ky E, 
2rrrinatoa Ikomas. 
Yeltaurne: Vxford  Ciiv,  Pr.  ily&j  YITI, 
272 s.  a0 
Sr .ir',ra:~~ieaeurch-pY~~ra  li  teracy  ediication 
S! 1;iLi.r  rejrrrcii  papers rn literacy &  cducatioc. 
~Txär  irqpa, Fapur  IGrw  Siiinec:  Sunmar lost.  of 
i,irguistics  (192. 1W 6. 8' 
(Llorkpnpers  in ?ape 118-d  Guinea lmguagea,  1.8.) 
I 
EducatFoh  Melanesia  '  Conrog,  Job  David 
I  Education in  Melaaeeia.  Papers  delivars at  the 
E  d u a  a  t i o n,  employnent  and  migrakion  3th Waigani  Seminar ...  held at  Fort M~resby 
in Papua New  Guinea.  ~(ohn)  ~(avid)  Conroy,  ~rarnmall  and Rrisald  5 to 10 May  1974.  Ed.:  ~[ob~j: 
(Bepr. 1  ~[ames]  Fy. 
Caabersa:  Australian Nat.  Unfv.  (19?!.  )  XI,  (Cmberra:  AustraJian Nat  .Univ.  f usw. ] 1975.  ) 
2lt7  8.  8'  XXII,  524 3.  4 
ZEJ  8918 
Bd  14,Spec.Iso. 
The  Indiganous Mathematics  Project.  Ed.  by  David  E d  U  c  R  t  i o n  in  Paptia  New Guinea. 
F.  Lancy.  Carlton South,  Vic.: j  Melbourne Univ.  Pr.  t  1979  --.  . -„  L05 S.  d0 
(1Cqnedobut  PNG Journal OE ~ducation)  1978,  1x1, 
21'7  S.  8'  {The  second  cenkry in  Asutra;~an  educa- 
tion.11.) 
(papua New  Guinea  Journal of  education.  VoL.  14, 
Speoial Issi~e.)  ISBN 0-522 -a406e-x  8% I  -1 
.  A  arp  3266 
/' 
I  Ebbeck,  Fredrricl; Kicl~olas 
An  E  X  a  CI  i n  p.  t  i  o  n  of  selected 
problems  osjociated with primarf  teacher 
eduenrion  in p"pun  and iiew  Guinea  lending 
to suggcstlons for possible redirection in 
CU~~~CU~UX,  plnnninp. 
P:icliignr.  State Yniversity,Phil.Di~~.l970 
Positiv-llikrof ilm, Ann  Arbor ,Hich. : Univ, 
Microf  ilms 192, 100 C.  Querformat  r 
IR 
60~0B9.035  a 1 
Richardaonb  Penelope 
T  e a  o  h  e r  e  in  the urban community.  Fenelape 
Richardson  and Karol van der xeur. 
Canbarra  [usw. ]  r  New  Guinea  Reseagch  Unit , Austr . 
Nat.Un3.v.  1968.  VIIX,  63 S.  8  - 
(New  Guinea research bulletin.  21.) 
Vew,  Karol oan  der 
E el  u C  a t i o  n  through  the eyes  of  an in- 
digenous  urban elite.  Karol  o(m  der  Veur and 
Penelapa gehardson. 
Canberra  [usw.  ] :  New  Quinea Reaaarch  Unit , Austr . 
Nat.iJniv.  1966.  11, 99 S.  8 
(Neu Quinta research bulletin.  12.) L 
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SPRACHE* ALLGEMEIN 
8 i b  1i  o g r a p  h  y  of the Summer Institute 
oe  Linguistica, Pap~  Neu Guinea Branch, 1956 to 
1975.  Publicatioas in  linguistioa, literacg and 
antbropology, 
IJlctarumpi, Papua Nsw Guinea8 Suuuneg Inst.of  Lin- 
guicltica  (1975).  XI, 135  9.  8  - 
81.715.00  rii 
2s 7557 
laufend vurh. 
1.  Kivung 
Kivung, Journnl ol the linguiatic aooiety of tht[ 
University of Papua and Now  Ouinda. 
Steizbwer, FrieSrLch 
~oscifie  D  i  t  i  o L i  r  Y  C':'  !isw  Guinea 
Pidgin <Neo-Meiauh4ian>.  With trrr6i.i~  Engl. 
ar.d  Ger*naa. - Tasrhezir2;rtsrbiic:"  ~PS  tieu44el.a- 
cealßchen.  . .  ,  L-np.bg  Fi5i6  Lrich &einbauer.  ... 
i4$3a~,N~.  5iines: Kriat pn lres il.69).  223  Si 
1, 
[,1?nsvlilagt. :  ] seiriherier: 350-lt~lbsrsian  Dictio- 
nar  y . 
~o.9o~  .85  rü 
4' 
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. -  Ei4  23 I BBr  a/380c 
~d  38  [u.Ö.] 
1.  New-Guinea-area-languagea 
New  Quinea area ianguagee and  lanpage etudy. 
Vol.  1- 
(Canberrat) Dep.of  Linguistioe~Beaea~ch  School 
04 Pacif  ic Studies, Auatrnllan Hat .U&V.  ( 1975- 
8 
1.  Papuan  lngua  es and  the New Guinea linmistic 
eoane.  Ed.  r  Gftsfw~]  A.  Vuri.  1975. 
1.  -  =ISBN  0-85883-132-5 
I  .  -  . 
HM 23s RRa  2/380c 
Bd  38  [u.Ö.] 
2.  Nau-Guinea-area-lmguagB8 
New Guinea area languagea arid language  atudy. 
1-  1975- 
1,  Papers  New-Guinea-linguistics 
Papers in Naw  Guinea linguistioa.  Nr 9. 
Cahberrat Australien National Univ.  1969.  4  O 
Borokor  Linguistho  Soc.of  ths Ualv.of  Fapua  and 
NQW  Guinea,  8 
ß~:~--:~c,,"~,~  ,,  I  ,2atr  -el*~,$>,~*  1:1968 - &:197;$,  '  ''t'na  5.  %  ,  , 
.,Ar  , ,  I 
es-s  b:  nden 
wa  -_--_--  ---  -._.  1_  --.  ^^  I I-  '.  ., 
1  r 
Kivung 
I<ivung. Jourcal of  the Linguietic  Society of 
the University aP  Papua and New Guinea. 
Rorolcot  Linguistic Soc,  of the Univ'. ib'f  Papua 
and New Guinea.  8' 
(~acif  ic Linguistios. Ser. A, 18.  )  -  -.  . : ,,  5 
EM  23 : RRa  2/380a  - "  31.434.33 
1.:  Bd  3  [u.Ö.]  . . - 
'i  -  N(psF-0llimim  *ri@ß  nrlphbl~rfag 
Paaere  New-Guinea-linguistica 
Papers  in  New  Guinea  linguistics. 'i-  Nmw  OUinw  ond  noighbrring arora,  A  i<aci~- 
linguiatia  laab,rotoq,  Ed,  ibg.  Shphe~  [~tlmfsn] 
Canberrai  Dep.of  Anthropolog;~  and  Sociology, 
Austr.Nat  .Univ.  1964-  4  11,  *=L 
Ihs Hapo fnatw,]$  Hoarl;on  (19a. VITII,  289 S.  8" 
HM  23r  RRa  2/380a  .  L% 
Bd  3  [u.Ö.]  L 24 
Papere  New-Guinea-linguistics  Lmguage-map8  bighlnnds-pro~incen 
Language  maps of the Iiighlarias  Provinccss, 
.  s  Papua New  Guinea. ~[tefan]  A.  $W,  ed. 
With P.  gennan [u.a.] 
(Caberra:) Dep.af  Linguistics,Ressarch School 
of Paciric Studies,  Austr%linn  Nat  .Un.i.v. 
(Linguiatlc Circle of  Oanberra publications.  (l9E).  6 S.,  8  Faltkk.  4 
(2ff. r  Pacific Linguistica.)  Ser,A,3  [u.Ö. ] .)  (Pacific Linguistics. Ser.D,'Il.) 
8s-M 
ISBX O-E3~03-171-hi 
rii 
-. 
Laufend  vr  rh.  ,-.. 
a-' 
Languagc-planning  typologl  es  grammal5 cal 
Workpapers  Papua-New-Guinea-languages 
Workpaprs  in Papua New  Guinea languages. (~d.  : 
Bichard Loving. ) 
U'karumpa,  Papua New  Guinea:  Summer  I at.  of 
Linguiatica  8" 
Language  planning and  gramrnatical  typologics. 
Ukarumpa,  Papua  Ncr Guinea:  Siimmer  Jnüt . of 
Linguistica  (1978).  111  C.  8' 
(Workpa~ers  in Papua  NEW Guinea languagcs.  24.1 
Eeitfeld-1W.t e, Palerie: I:ulticultural 
I c t e  r a  C  t  i o n  ana  its  impact  oi,  the 
lexico-senantic  struct;ure of llev  Guinea  Pidgin. 
1902  v111,174  s.  eo 
Esaen, GE, Fachber.  j- Sprach-  U.  Lit.triss. 
Diss.  1978 
Language  culture  societ-g  world 
Language  cultie, aociew, and the naaera 
world.  ~!tefm]  A.  pmn,ed.  Fasc.l.2. 
(~anberra:)  Dep.pf  Linguintica, Besanrch  Schoc 
of Pacific S%udies, Austrpian Net.  Unie. 
(1972).  LXXXVI, 1449 S.  4 
(New Guinea area languages an& languag~  i?l~t;ud;g, 
3-2  (Pacifio Linguistics.  qer.C,40.) 
ISBN 0-85883-159-7 
. - 
.- ...  23:  RRa  2/:30c 
Bd  52  81.625.96 
Huahlhaeusler,  Peter  h.igriage-variatior,  stirt-sy-technlques 
Q r  0  W  t h  and  structure of  the lexicon of 
New Guinea Pidgin.  I.aqgiiage  variation end  ourvey  techniques. 
(Cwberra:)  Dep.of  Lin~ietics,  Research SC~OO~  [;~Err~.inpa, Fapua  New  Guinea:  Bumnier  Inst.  of 
of  Pacific Stud&ra,Au8traiian Hat  .Unir. (1979).  :.;:,g~9~FLcn  (19a. 352  S-  E0 
XXt498S.  4  -  (W~rkphpera  in  Papua  iJtw  Guinea 1.anguagas.  21. ) 
1Pacifia Linguietica.  Ser.C,  52. ) 
ISBN 0-85883-191-0 k6t  81 -625.97 
440 
Papers  m&scellaneouo  P-N-C-linguistics 
Miscellrnnaoun  papers  in P.N.G,  llnguisticg. 
Ukarumpa,  Papua  New  Guineai  8umner  Inst of 
Linguistice (1977),  168  5.  8  - 
(Workpapers  in Papua  New  Guinea  languages.  22.) 
Research-papers  student  literacy 
Student Reaerach papers in iiteracy &  eduzaiLoii. 
'karumpa,  Papua  New  Guinea:  Sxrnrner  inst.  oi 
Linguistics (1926).  lL14 S.  8' 
( Workpapers  in Papua  New  Guinea languagem.  18. f 
Plionologicn  P-N-G-1ane;uap;es  tivc 
Piionologiels  of  fivc P.N.G.  1üne;iliagcs. 
Ulrarurnpa,  Papua New Guinea:  Summer  Inst.  of 
Linguiatice (1972  1% S.  8' 
(Worltppers  in Papua  New Guinea languages,  29. j 
Proceedings  S-1-L-~coiis'il~ants-scrnins 
F'ro~eedings  of  the S.Z.L.  corisultm~ts  seciinsi,, 
Uitwri~:npa 1976. 
IJkai.ilr. iie ,  Fa11ua New  Guinea:  Siir,.!cer  Inat.  of 
Li~ln~isticrr  (1.972.  252  S.  8' 
('dorkEul~nrs  in Papua Ncw  Guinea languages.  20. ! 
Siirveys  P-N-G-lar,giiages  five 
Siirvegs  in five F.N.G.  langiiages. 
b%srimpa,  Papua  New  Gui~ea:  Suncnei.  Trist.  of 
r,;ngui.stics  (19?%.  i22 S.  eQ 
(irlorkpapers  in Papua  New G~inca  langiageß.  16. ; 
Gourlay,  1C.  A. 
Sound-producing  I n s t r  U  m  e  n t  s  in 
tsaditional societyr A  study of eaoteric instru- 
merts and their role in  male-female  relations* 
Port Horesby  [usw.]:  New  Guinea Research Unit, 
Austraiian Nat.Univ.  1975.  IX,  133  S.,  15  Taf. 
8  O 
(New  Guinea research bu-letin.  60.) 
L"'.  I  ,L'. 
HM 23.  ?Er%  ~/4i4,>  b2  q,  HH 231 BRa  2/380b  6 2  Cs  Bd CV  Bd  31 
Balle,  W.  M.  Voorhoeve,  Clemene  Lambertus 
A  comparative  8  t  U  d  y  af the Foe,  Zu:i  an6  L a n g  U  B  g  e  s  of  Irian Jayar  Checkliet, 
Pale lanyn~ee  oi Papug  Neu  Guinea.  Praliminmy classification, Language mape,  word- 
(aydiiey:  Ualv.  193.)  VI,  1.24  S,  4'  liets. By C [leruens]  ~[a~bertus]  Vaorhosve. 
((hmuxta  Linmiatiß Hor.o&rapts.  20.3  (Canberrai)  Dep.of  Linguiatiae,Beeearoh  School of 
Paciflc Stlfdiea,Australian Nat .U&?.  (1975)  .  1x1, 
329  s,  8 
lang,  Xaniar 
X.  "  1 a  f.?r  lari(guags planning in  Papua  Neu 
Guk-ra, 
BL~?~I~C~  Fap*a  Yew  5uinea:  Xnst.  of  Appligd SO- 
$:J.al  aad  Ecsi!i>rnii  Research  1976. 21  S.  4 
~?rnti:,),:a~t,  J 
ISBN 0-85883-128-7  10e934.99 
-  ---. -  ----.----..-- 
'-CL  BM  23  t  RRa  2/380b 
120  Bd  41 
Zqgraggen, John A. 
The  L a  n g u  sr  6  e  B  of  the &dang  Dietriot, 
Papua  Neu Guinea. 
(Canberrar) Dep.of  Linguistice, Beeearch Cchool 
09  Pacifio Studies,  Austrasian ~at.D~iv.(1975). 
VI,  154 S.,  Z Faltkt.  4 
(Pacific Linguietics, Ser,B,.ll. 
ISBN 0-85883-134-1  81.032.18 I  L 
KH  238  RRa  2/380c 
J.  ~d 38 
Languagee  Papua  scene 
Papuan Languages  and the New  Guinea linguistic 
scenb.  By  Sltefan] A.  !urtu,  ed. 
(Canberrctr )  Dep. of  Linguistics,  Research School 
of  P$cilic  Studies, Australiq Nat.Univ.  (1975). 
XLII, 1038 S.,  4 Faltkt.  8  -  - 
I 
HM  23:  RRa  2/380c 
17'  ~d  29 
Studies  languages  Papua 
Studies in langua es of  Central an8 South-East 
Papua.  By 'C[homasf  ~[drird]  Eutton,  ed. 
(Canberrar) Austrelian Nat.Univ.,  Departnient  oT 
Linguistics,Research School of  Pacific 9tudies 
(1973).  XVII,8348.  4' 
(New  Guinea  arerii  languagee and  language  study.1.)  (Pacif  ic  Linguietica.  Ser  .C, 29.) 
(Racific Linguistics.  ~er.~,38.) 
ISBR 0-85883-132-5  10.935.01  Bd  1  ISBN 0-85883-119-8  81.026.02  rU 
r  ii 
-----  - - --  --  -  .  -  - -  .-  -  -  -  - - .  --  --  - -  -  -- 
L s.  BH 23:  RRa  2/380d 
(931.  81.625.89 
Bd  26 
Layobck,  Donald  Clarence  Studies  literr.c3  education 
L A  n g  u a g  e e  of  the Se ik Region,  Papua 
New  Guinea.  ~[onald  Clar encoq  Laaycoek. 
[~anbarrealie~.af  Linguiefics,Besearch School  of 
Pacific Btudiea,Australian ~at.~niv.h975.  1  Xt . 
32  X41 cm. 
Stadies on  literacy an8 educ~tiun.  (Reprint. ) 
Lrkariinpa,  Papua  lcw Guinee: Summer  Iiist.  of 
I,inpistics  :1(372.  80 S.  8' 
(410rkpapers in Papua New  Guinea  lariguages.  11.) 
(Pmncific  Linguistics,  Ser.D,  26.) 
Neu  Guinea  aree leaguages  ard languago stri5y. 
V0l.l-J. 
(Caaberra:)  Dop.of  Linguistiss,  Resmrch  Sibool 
of  Pacific Studiee,  Aüstralian Nat.?r.v.i;975- 
$977)  *  -  4O 
1.  Papuan $2~.  i  es  rlld  tk-  :ew  Guioea  ling~ist:: 
scele.  Ei:  :ktefan]  :rm.  7475. 
2.  Aiaatrouesia;  -hguagei  .  .. : sltefan:  A.  ycrc. 
1976. 
- 
-z-aL  :3.935.0? 
New  Quicea area luguages acd  larigdage  st?idy. 
i01.1-3.  1975-'!977. 
3.  *ngusge,  culture, a?cietv,ani the moiern 
world.  Ed.:  ~[tefaa;  A.  *  rm, Fasc.l.2.  :977. 
Paoific Linguistics.  21.  5-40.  j 
.SM  0-85883-737~7 
10.935.0:  r'. 
2-81 
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Lang,  Adriame 
The  S  e  m a B,  V  i o s  of  classificatory verbs 
in  Enga caa~d  othr  Fapü~  New Guinea  languagee. 
(Canberrai )  Dep. sf Linguistica ,  Research School 
of  Pacific,  Studien, Aliatralian Nat .  Unir. ( 1975). 
XII, 234s.  4 
(Pacific Li~guistiss.  Ser.B,39, ) 
ISBN  0-85883-123-6  81.032.17  rU 
I 
Tck-Piein  i  go 
Fok  Pisin i go ve? Proceeeinge  cf oonferance 
held  at fhe ilniv.  of  Papua  R6w  Guinea,  Porf 
MorBsby,  P.B.O.,  18-21  Sept.  1973.  Pd*  'by  K.  A. 
M[a  JoElhanon. 
(2mykk: narodov 6eii. i AfriE.; 
Saaler,  Wesley A. 
Vntsngled  N e  W  G  11  i n e  8  F i d  i n . 
A  coxrse  of  ~tudy.  IAeprir-t 
Madang,Papüa 'u'ew &kisea: trrlnle:~  'Prea  (1974). 
179  S.  8' 
ISBN 0-85824-1'13-5 Pnonologies of  four  Papua Neu  Guinea langusg+s. 
Ukuunipa,  hpua New Guinea:  $jummer  Inst  .  of 
Linguistics (1974).  158 S.  8 
(Workppers  in Papue  Naw  Ouinea lcnguages.  4.) 
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Hueh$haeuaZer,  P. 
P i d  g i n i z  a t i o o  and  simplification 
of  language. 
(~anberrai)  Dep.of  Linguisticsl Research SchoOl 
of  Paciric StudAes,  Au~tralian  Nat .  Univ .  ( 1974). 
V,  161 s.  8 
(Pacific Linguistics.  Ser  ,B,  26.) 
ISBN  0-858831;  13-9  10.879.91  rü 
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Dutton,  TEioms  r(Lwlrd 
A  C  h  e  a k 3.  1 s t  of  lurguagei iad preseat- 
dry rillagar of  Certrrl and Bouth-E.it  Mainlsad 
Papur.  Br ~[homs]  ~[dwud]  Dutton. 
(~anberra  I) Dep .of  Linguistica,  Research  Sc'-. 31 
of  Paeific 8tuh&os, Australihn Nat.Univ.(:bf:j. 
11~~808.  8 
L o,  Orient-JtC 
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Larrguageei  family  eaetern  East-New-Guinea 
The  Languages of  the enstern family of  the 
Eaat New  Guinea highland stock. Ed.  by 
HOW~  M[o]cKaughan. 
Seattle [uaw.]:  Uatv.of  Waehington Pr.(l973). 
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(hnthropolol~ical  Studies in  the Eastern High- 
lande of  Hew  Guinea.  1.) 
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ZIQraggen,  John A. 
Thb  L  a  n  g  u a  g e  B  of  the Madang Diatrict, 
Papua  New Quinea. 
[canberra:]  Antiuopoe Inst.  [u,a.]  1973.  1 Kt. 
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Dut ton, Thomas Edward  I  I 
Convereational  N  e  w  ß u i  n e a  P i d  g i n  1 
By  ~[homaa]  ~[dwmd]  Duttofi.  1 
(Cariberra:) Pap.of  Ligguistios,  Rrgearcb School 00  r 
Pacif  ic  Studie@, Agstralian Hat .Unir, (  1973) 
X,VlIT,  292  Sv  4  L  ? 
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B  e  p i k  1 i n  g u a  g e s  - chrokliet nd  1 
prslimimry clrssification~  By  ~[omld]  ~[le. 
rence ] ~iycock, 
(Cinberra~)  Dep.of  Linguisticu,  Beaeurch Bc:.~ol 
of  Picific Studhea, Auatralirm Nat.Un$v.  19'.3). 
Iv, 330  8.  8 
(Pacific Linguietice.  Ser.B,25.) 
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ISBN  0-85883-084-1 
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Situation  linguistic  Oulf-dietrict 
Ths  Jie~uistia  Situation in the Qulf diatrict rnd 
adjacent areae, Papua  Wsw  Guinea.  By  Kar1 (James) 
Franklin, Ed, 
I 
(Danberrai) Dept.  of  Linguistics, Beaezrch  School 
of  Pacific gtudies, Auetralian Nat.  U&*.  (1973).  -. 
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(Pacific Linguistics.  8r *,  26.) 
ISBN 0-85883-100-7  80,692,40 
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Linguietic Papers.  lißeooral.  ilifrdonesii uid 
Neu  Guinea.  1Ed.  by ~[rthur]  Capell, 
@ydney,Auetriliii~  Univr  1972.)  143 8.  4' 
(Ocsanii linguiatio Hoaograpb.  15.) 
A  compaaative  typological  A  n  E  1 y  e  i s  of  a 
Rew  Guinea  language.  By  Nil8 M[A~IUB  J  Iiolmer. 
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(Canberrai  Auatralittn  Nat.Univ.(lg7l-),  VII,  Capell. 
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Laycock,  Donald  Clrrence 
#  a t  e  r i a 1 s  in  New  Guinea Pidgin.  <Costal  Verb-atudies  Naw-(tuinea-lazigaagers  fivo 
and  lowlaada.>  By ~on[rld~larenct]  ~aycock.  Verb  atudiea in 137e New  Ouiuea Zanguager, 
Cmbersat Australiur Nat .  Dnir. 1970.  XXX!~I, 
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spracht.  (Ll'ebst  Ginf  ührungoh. l  Yon  hrnold Burg- 
manh. ).  - .>t.i~ugustin  Lei Ronn:  dnthroaoa-liist i tut 
1967,  1. S.  [.~.41  fehlt.  J  (liicro-8it.l~othrca  ..P-. 
Lhro;>ns.  37.)  J'  .>I  ,.I,  >IX,~  $.,  , 
T'ocitiv-~~ilrrofilm~  3t  .Au/;u~tin  bei  Bor117 :  3nthro- 
poc-lnnt.  1765,  ~&uecforrn.,t,  , Allen,  Jerry 
~[ecrr]  Drabbe.  T 8  L a  n  sn dialeotan ?an Zuid-Weet 
bieuw-Guinea,  [~ehet  EiirPUhmmgsh. ] 
Poarieux  (Wibaurf$},  Sahweis,  wAnthraposwt  FreSbm In 
d.  Sahweisr  Pwluedr.  in  Kw.  ($95~)  Ei&.-8.i  4' 
[~wptwerki]  (1954.) 
E1n.f.-H.:  Wum,  Stefcull  P.  Drabbeve Study on  the lan- 
&wes  of  South-West  hw  ßuinea.  (1954.) 
L a n g u a g  e  e  of thn Ecugair.vili.e  distrloi. 
By  Jerry Allen  and  Conrad @rl, 
Koninklijk Inet. voor taal-,  land-  en volkenlcunde. 
~oo?lopi~e  r  e  s U  1 t  a t e n  van  een mbtelijk 
taalonderzoek  in  Nieuw-Guinea.  Doar  ~[endrik]  X[&- 
rel]  an] Cowan. 
BCudieis  in  Iov Quinar linguiatios. By  mambera 
ct the Bumaer  Inst.of  Ziaaistios dew Guinea 
Xbmah>. 
Sydneyi Univ,  9962-  148  8.  4'  - 
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3[an]  van der Hoeven.  De  V u r  c  n  sprokcn.  Oerwoud- 
verhnlen  van Nieuuf-Guinea, 
bterdam:  de  Boer  1952.555  S,  8' 
i  Wurm,  Btafan Al 
L  s n  g  U  r  g e  s  hetorn, Weatern  and Southera 
Highlsrnde,  Territory of  Papua aad Neu Guinea. 
1~600.080. 
[~anbarrra]  Australiian Nat.Univ.[1961].  1  Kt. 
49~35crn[~itho~r.  ,kol. ] [~opft.  ] 
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The  linguistic  P  o  s i t i o  n  of  South- 
western  Sew  Guinea.  [von! Jan Honore  Yaria 
Cor~elis  boelaers. 
Leidenr  Brill 192  XXIII, 217  Se 8' 
Utrecht,  Phil.  Dias.  V" 1950 
A  C  h  e  C  k 1 i s t  of  oceanic  languages.  <Mula- 
nesia, Mioroneeia,  New Guinea,  Polyneoia.> Comp. 
by  K,J.  Hollyman. 
Aucklandt  Linauistio Sooiety of  New  Zealand  1969r 
32 gez.  Bli 4  [l~asch.-schr,hekto$r,  ] 
(Te  Reo  monographs. ) 
A  linguietic  8 U  r  V e  y  of  the south-westem 
Pacifio.  ~[rthur]  Capell. 
flomea, Mew Saledonia.1  South Pacific Commission  192. 
IX,210  3.  4  (Sydneyi  Austr@iaii  NaCionll Bmearah  Chuacil 
rg4i.) 38 s.  8 
Aus:  Oaeania.  11. 1940.  13.19430  [~outli  Pacif ic Couimission.  Tecknical Paper.  70  .) 
(~hs  Ooeanii monographs.  5.) La  D  i6/41e 
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The  Linguistic  P  o  s  i t  i  o  n  of  south- 
I  eastern gapua.  By  A.  Capell. 
London,  Phil.  Diss.  V.  1943 
eipell, Artbw 
The  1inguSsti.o  P  o  r  b.  t  i o  a  of aouth.smtern 
Papua.  By A[rtflnr]  Capoll. 
8~69.y: &uvtralsisian Msdioil  Publ.  Coqr 1943. 
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A  b  ii a  1 a  n  g U  a  g e, phonology  end  grammar.  - 
(LA.  Bailey.) 
Ukarumpa,  Papua  New  Guinea:  iummer  Inst.  of 
Linguistics (19a). 132 C.  8 
(Workpepers  in Papua ESew  Guinea  languages.  9.! 
Yusikslische  T o  n  h  o  e  h  e  n , ein Problem 
der Papuasprachen.  (Von  Ot  to Dempwolff. ) 
Higher-level-studies  highlands-languages  Papua- 
New-Guinea 
Aus:  Zeitschrift  für Kolon$!alsprachen.  3,191 2/  Higher  level studies of  two  Papua New  Guinea  . 
19%  relatsd highlands languages. 
ükarumpa,  Papua New  Guinea:  +ummcr  Inet.  of 
Linguistics (19u. 19  S. 8  - 
(Workpapers  in Papua New  Guinea 1anguagCs.  10.) 
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B  e i t  r  a  g e  zur Völker-  und  ~prachenkunde  ,l-L --,  -- 
von  Deutsch-Neuguinea.  Von  Georg  Friederich.  I  Koninkli'jk Instit~iut  voor Taal-,  Land-  en Volkenhinde 
Mit 33  Abb,  auf  4  Taf.  U.  1 Kt.  ,  S  p  r  a  a  k k  U  n  s  t  vm  het,&hu-dialect  van  de 
Awju-taal,  Door  ~[eter]  Drabba.  ' 
B.:  Mittler  193. 324  S.  4' 
's-Gravenhnge:  Ni  jhoff  195A VII,88  S,  4  (Wissenschaftl,  Ergebnisse  e.  amtl.  Forsohungs- 
reise nach d.  Bismarck-Archipel  im Jahre  1928.  2.) 
(Mitteilungen aus d.  deutsch.  Schutzgebieten. 
Erg.H.  5.) 
(~eutechea  Koloninlbla  tt.  Visa,  Beih.) 
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-1  '  Alamblak 
tzr  ~1.696.41 
Yemoeroh  yakkfoet 
Yemöroh  yakkföt.  Game hunting.  (Colleotion of  21 
short storiws about hunting experiencee among  the 
Alamblak people  of  the Karawari River.)  Ed.  by 
Jude senvari  and  Leo gruoe.  Alamblak  language. 
Ukarumpa,  Papua New Guingat  Eummer Iriet.  of Lin- 
guistics (197  ).  31  B.  8 
ISBN 0-7263-0 4  64-3 B &  f 4  r?  &f  e  m  b  o  buk.  Arfgox  primer.  By 
Sbirley Litteral with Robert Litteral [u.a.  ] 
(~hia  prfmex ..+  has been prepared  to teach A~~gor 
adulte and chil.dren to read. )  Aqeor  1  anguage. 
(2.  ea.1 
pkammps,  Papua New  Guinea:  Surnmer  Inat.  of  Lin- 
guistios (19Q).  112 S.  8' 
IRBE 0-7263-0551-0 
k q~.  Arapeeh 
Bena-Bena 
Young,  Robert A. 
The  V  e r  b  ini~eoa-~ena":  Ita  form and  functia 
By  ~(obert)  A  Young. 
(Pacific Linguistios. Ser.B,l&.) 
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C  r  a  c.  c s  t  i  k  uni  Vokatularium  der Ton,gu-Fipra- 
che (,j.strclatetai,  Iiaissr-:iil.helnsland\  von  h. Ranke.  . . 
/  ~karumpa,  Parma  New  Guinea:  6-gr  Institute  tdit ;  ;.t, siner sortver~leicl-.enden  Tabelle von  9 Or- 
i  of Lingufatics (1928). L32  S.  A  tcn des  Astrcletepebietes  und  einem Vokabularium  der 
i  Sunpuneni-:pracke. 
!  (Wo~kpeipess  in Papua  Naw Guinea Languriges. 
25.)  Perlin:  Reimer  in liomm.19~ , UI,  272 3,  8' 
ISBN 0-7263-0634-7  (brchiv fur des  Studium deutscher  Koloniolsprachen. 
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Hooley,  Joyce  D* 
s  R  p  B  B  h .  By  ~[eo]  ~[ranklin]  Farfune. 
.B  u a  n g  primer.  By  Joyce  D.  Hooley.  2.rev. 
Flew  Yorka  Aqpntin (1942).  -  V,  237  9.  8'  Ukarumpa,  Papua New  Guinea:  6~IiImer  Inft.  0f 
(~ubl.iastiona  of  tho  Bmerican Ethnologioai Sooiety.  Linguistics 1972.  141  S.  zahlr.Abb*  8 
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Lovipg,  BioMd 
YA  w  rYCd  1.  C  t 3.  o  n a r y .  By  Richard  [~oving] 
cand  prcetta $vlag. 
(Crnbaxrai)  Dep.af  Linguiatica, Rsriearch School 
ai  Pacific Btudisg,  Auetralian Nat  .Univ.  (1975). 
XLIII,  203 8.  8 
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Suvuae  biragine 
Bolan  nyapure  Bukifip 
Bolan nyapure  Bukifip , tok Pisin Inglia [polygl. ] 
Hap  tok bilong BukLyup  na Pisin na Inglia.  Phra- 
sss in  Mountain Arapesh,  Melaneaian Pidgin and 
Engliah.  Comp.  by  Kepas boiga and Bob  and Jo  Am 
Conrad.  (2.  ed.)  - 
Ukarumpa,  Papua Neu  Guingat  Summer  Inat.  of  Lin- 
guistics (19  7).  24  Se 8  ISBN  0-7263-0625-8 
Adapted  f  ma$Yava, Mandani i Biangairaga  meiyalo- 
ga Pisintaga meiyalogu  Inglzshra 
mei . 
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Suwae biragine.  Legenda.  ( .  .  .  colleation of  tra- 
ditional stories told among  the Barai people  of 
the Northern Diatrict. )  Ed.  by  Jackson zinauri 
and Mike pon. Diglot ed.  in  Baral and English. 
Ultarumpa,  Papua  New Guinga~  Summer Ins%. of Lin- 
guistice (1975).  52 S.  e  ISBB 0-7263-0j88-7  - 
:.lf  ons Schäfer,  V o k  a b U  1 a  r  der Chimb~~Sprsche 
in Zentral-Neuguinea.  [~ebst  ~infühnuigk.  von  Amold 
_Wirgmann.  -  ] 
Posicux (~ribour~),  Schweier  ~~Bl~th'Opos~~  ;  Freihrg in 
der Sohweizi  Paulusdr.  in Komm.  (lgz).  Einf ,H.  4' 
Einf,H.:  Aus:  anthropos.  Bd  48.  1953. 
[Xikrof  ilm: 
Posieux,  hthropos-~natitut.  ] 
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Nobolo,  Masesa  . . ..  .  .  .  .  -. .- 
D  a  d i b i  dabigo nai.  Dadibi  people'o  thiags.  0, 
Written and  illustrated By'Maaera  Ilobolo,  Ed, bg  9 p  r P  o k k  U II  1)  t  VYI  het~Ekqi.  Wiaoeheren Red.  f 
Ceorge  and Georgetta  @C  Donald.  Dadibi  lanflage.  R.  Guinea  doas ~[eter]  Drabbe. 
Ukammpa,  Papua  Neu Guingar Sumes  last. of  Ln-  ir-O~enh.gei  Nijhoff  195LfllIt 90 3.  (3' 
guiatics  (19.Zp).  90  S, 8  1 
P 
ISBN 0-7263-0235-X 
(~ulture  book.  1.  ) 
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Mac Ddnald,  George 
Animalw of  Africa  (A  b  i g a  hasa).  By  George 
dr  Geosgetta @C  Donald. 
ükampa, Papua  New Guinea  1972:  Summer Ins  t.  of 
Linguistics,  21  S.  8'  - 
In Dadibi-Sprache . 
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filiner,  Christiaan 
The  M  o r p  h o 1 o  y  02  Yali and  Deni. ?. 
deecriptive and  comparative  anelysis. 
1979.  X11,255  C.  4'  - 
Leiden,  Univ. , Philos .  Bal:  . ,  3i  ss . 1979 
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Wagner,  Roy 
Lwthal  3  p  e  e  C  h4  Dsribi mgth  as  aymbolic  ob- 
viation.  [Mit  Abb.] 
Ithaaa  [uew.]r  Cornall Univ.  Pr.  (1973 270  3.8" 
(3ym%01, Wh,  and ritual neriee.) 
ISBN  0-0014-1193-9 
11.266.40 
Enge-eongr  modern 
Modern  Eng8  aongs.  Colleated  and  trsnslr  by 
Eundapea  ;blpigs. 
Port Moresby:  Isst,  of  Papua  New  Gainre Sfudiei 
1975.  47  81.  8 
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kga-  aongs  mau eril 
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!bdern-~cp  ;o?;ga,  C011e~t~il  an4 trmsl. by 
Cundaprn  galyega. 
Fort Moresby:  Inst.,of  Pap~a  New  ~uinea  Stu- 
lies 1975.  57 B1. 8 
Papers  miscellaneous  Dobu 
Miscellmous Papers an Dobu and Arapesh. 
Ukammpa,  Papua Neu Guinea:  Sm~r  Institute 
of  Linguietics (1978).  132 S.  8 
(Workpapers in Papua  Neu Guinea  Languagee. 
25.) 
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Lang,  Adriame 
The  8  e  m a  XI  L1  1  c  s  of  olaesificatory verbe 
in  jhgs)(emd ot  her PapuA  Neu  Ifuinea  languagee. 
(Canberrai)  Dep.of  Linguistias, Reesarch 8ahoaZ 
of  Pacifia Studias,  Australian lat  .Univ. (1975) 
XII,  234  S.  4 
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bg,  Adrianne 
E n g a  d i a  t i o a r  r  p .  With  Engl.ind6 
(Cuibrsra:)  Dep,of Einguirrtioe,  Rreeuch Sohool 
Of Paoifio 8tudiesg Australisin Nat .Univ. ( 1973). 
LVII,  219  8.  4 
(Pacifio Liagtriatios.  Ser  .C, 20.1 
80.496.25  rii 
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Wells,  Margaret  A. 
Siroi  grammar. 
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Animals  Bible  Rama , John 
Anima6  ngöngn  pepeweri  w8a  pörö.  Animals  of  the  - 
Bible [u~#I.u.  Wi~i.]. 'Pransl.  by Garia Maip  and 
Maurice  and Helen &xwell.  Diglot ed.  in Weri  and 
Englirih language .  (~epr  .  ) 
W  u  1 1  e  r  e  hwafu.  Cultural reader.  By  John 
Yama.  Ed.by  Bllen aeudenbwg (Wankiwen).  Boiken 
lsnguage,  Yangoru  dialect. -(2.  ed. ) 
Ukarumpa,  Papua New  Guingar  Summer  Inet . of  Lin- 
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Witu  ali  atoane  Yawa,  Mandani 
Rl k nunkullik  (~andani  Lava,  Bay  and Marjorie $-  - 
bertr  B i a n g a i r a  a  nui alogo pisintaga 
rneiyalogo  Engliehra mei  fpolypl.~). BPp  tok bi- 
long Yangoru na Pisin na Inglia.  Phrases and vo- 
cabulary in Boiken  (~angomi  dialeot) , Melanesian 
Pidgin and English.  By  Johnny  gatimo, Allen Eeu- 
denburg (Wankiven).  Illustrated by huiee Bass. 
Witu  ali atoane las kiti. Myths  of*the Witu  peo- 
ple.  Ed.  by  G.  Collier.  Xllustrated by Utia xape- 
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and  diacourec analysia.  Ed.  by Robert E.  gonglicre. 
Fafua Niugini  dieiriki.  Districts of Papua New 
Eilines  (1969)  [~areba]. 'Pransl.  by Wanua  Baru  and 
Harry  and Natalia Weiner.  Yaxeba  language.  (Cinberra:)  Deu.of  Linmistics.  Resaarch Sctool 
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lgilisi a elekaka buku  (l'ranal.  from I n g  1  1 i- 
gakoq  gelekakaq puk~  [polygl.]  by  Elli  s  and 
Katherine Oeibler.. .)  Haptok  bilong Yaweyuha  na 
p:s-n  na  Inglis.  Phrases in  Yaweyuha,  Melanesian 
Pidgin and  Engllsh.  Camp,  by  Philllp Wanopa  and 
Ellis  W.  Deibler. 
Ckarnmpa,  Papua  New  Guingat  Summer  Inet.  of Lin- 
guistics (1974).  40  S* 8 
ISBN  0-726~-@86-4 
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Renck,  Gunther  L. 
%Y a  gar  i a,d i a  t  i onar  y,  wit>E-gl. 
index.  By  ~[unther]  L.  Renik. 
(Canberrar  Dep.of  Llnguietics,Reeei-s:?  S.::?s3l 
of  Pacific Studieg,Auatraliari  Nat.L'iiv.  (1577) * 
XXVII,  327  5.  4  - 
(Pacific ~:aßaietics.  Ser.C,  37.) 
ISBN  0-65683-161-9 
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Geyma,  Palus 
Y  e  n  pes rip ukraba  yan lam.  Two  people visit 
Uk8rumpa.  By  Palus Geyma  and  Jon Weynakwo.  Ed.  by 
Velma  Forernan.  Engl.  transl.  by  Christine @la. 
Diglot ed.  in  English and Yessan-Mayo.  [~it  ~bb.] 
(~karumpa,  Papua  New  Guinear  [lammer Ins  t.  of 
~in~uistics]  1975,  32 S.  8' 
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Tua,  Akera 
Ariri  sig be?  (Akera 3a:  Wanem  nem  bilnng mi ? 
~eeaan-~ayo]).  Noweelki  ßowerba etemri ninbakap. 
Book  of  animal  and  bird) riddles.  Transl.  by 
John Weynakwo  and Palus Ceyma.  Ed.  by Velma  Fore- 
man. 
Ukarumpa, Papua  New  Guin~a:  Summer  Inst. of Lin- 
guistics  (1974).  30  S.  8  ISBN  0-7623-0295-3  - 
Papua Hu9oginiri  tatama.  P  e  o p  1 e  of  Papua  New  - 
n-lilayo].  (ByDavidandDap  Lith- 
;::j8Tk%?  by Telma Dreinin and  Hele%ten. 
Illuetratsd by  Veda gigdsn.  Yessan-Mayo  language. 
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Papua  pocket poets.  Ed.  by Cl11 Beier. 
Port Moresby.  8' 
Nords  Paradise 
i'iordß  of  Paradise. Poetry of  Papua,  New  Guinea 
Cengl.l  Ed.  by  Ulli  Beier, ill, by  Georgina 
Beier.  - 
Melbourne : Sun  Books  (1972) ,104  Sr  ,2  Bl.index 
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Niugini  lives 
Niugini  livss. 
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Night-warrior 
The  Night  warrior and  other stories from Papua 
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(Milton,  Q. :  )  Jaoaranda Pr,  (19?2).  90  Ei.  8' 
(Pacif  ic  writers aeries. ) 
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Atebrin-moon 
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Port Morerhy:  Ificj$+of Fspua  i!ev  'l>izea Studies 
1974.  V155S.  9"' 
IYBN 0-855-2-025-8 
\Eatane,  Pauliag 
A  i m  b  e,  tlie  challenger. 
tqci  J ' 2 
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Kovave 
2s 12535 
laufend vorh. 
(Port Koresby,  Papua  llew  ~uinea:)  1:iugini  Sr.  Kovave.  A  journal  of  New  Guinea  literpture. 
(1.174).  v11,52  S. 8' 
Milton:  Jacaranda Pr.  8' 
I'  I  . 
.,  s  : ..!  ,  L .  I,a  80.447.05 
81.003.42 
lidue,  Joseph  A. 
Hhl  23:  RSa  2/70 
New  Guinea  writing 
R  e t  u r n  from the unknown.  By  Joseph  An Nidue ,  NeW  Guinea writing. 
and  Usurup gasinganlogo.  Illustrated by  Iahiii  Si- 
bona.  Borokor  New  Guinea  News  Servise.  4  O 
Betr-9:lru;i(lobe  diclsr le-crioir,, 
,%dang,  Papua  Ne  Guinea:  Kristen Pres (1972).  1970,  1.  '.  kl~liob~'  hd~er  ~e~h&~,f~~,,.~  o,(I,g) 
44  C.  8'  ISRN 0-85834-063-8  Fortnes.  u.d.T. I 
ez-a 
Papua New  ~uinea  wiiting.  - 
1972,  6-7.  1974,  14-15. 
1973, 10.12.  1975,  17-19. 
ez-a  sn  Zsq  8146 South Pacific imagee. Ed. by Chris giffin. 
[Brisbane :  1 South Pacific Assoc. f  or Common- 
weakth Literature and Languagg Studies 
(1978).  VIII,  222 S.  8 
% 
ISEN 0-909892-62-8 N 
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KUNST, ALLGEMEIN 
(. =r  Q 81,814.09 
Kaufmann,  Christian 
Ozeanische  K u n B t .  Meieterwei.ke  aue dem 
Museum für ~glkerkunde,  Baeel. Kuiistmuseun. 
Basel, 23. Februar - 27.  April 1980. 
(Kfitalog  u, kusstellwig: Christian Kaufmann. 
Einführung zum Katalog: Alfred ~ühler.) 
(Basel: Stiftung zur Törderung d.  Museums 
f. Völkerkunde U.  Schweizerischen Muse98 
f .  Volkskunde 19-0.  )  S.,  300 Abb .  4 
rk 
(CchrifF?.:reihe  dc~;  Ins!  i L,;.[ s  fiir Ausia?dsbezieh~ger,. 
Reihe Dkunentatf ori.  8. i 
ez-S~  t  o 
---- 
Q  81.567.98 
Nur  f.d.  Leses~al 
Siioliir, Jaiea Patrick 
Jimei  strick] Sinolair.  Ths  A  r t  s  of 
Papua  Nev  ihiirea.  [Bildbud. ] 
(Port Uoresbj,  Papua Nsw  Ouiaea:)  Brown  (1977). 
20  BI* 4O  P 
Thc  A  r  t i a t  in aocietj.  (3 lecturea givep 
to the foundation  couras  of  the Univeralt?  of 
Papua Nsw  Guinea. ) 
Port Moresbj 1976.  getr.  Pag.  [~n  Mappe. 1  2' 
Ilnatitute of  Papua  Neu  auinea Studles.  Dia- 
cussion Paper.  15. ) 
I 
Q  81.125e73 
Art  aboriginal  tilelanesian 
hboriginal and  Nelaresian Art.  Art Gmllary of 
'iew  South Wales.  [~?rsstallu:~gskatalcg.]  (~fiis 
exhibition and  the oatalogus material have 
aeen  eelected and  arraaged  ty J.  A.  Tuckscn. 
Completed  by  Margaret  >cksor.  Lu.a. ]  )-tat  Abb.] 
([~ydnej]  1973  119751.)  55  E.  4'  L3mschlagt.: 
Irn  Buch  auch:  Tony  j$ckson. 
Newton,  Douglaa 
M  a  a s'i  m,  Art of ths Maaaim  wea,  New  (hiinri, 
New  Yorkr  Muaaua  of Primitive Art 1975, 19 Se, 
69  Abb,  4'  ISBE  0-912294-44-2 
Modern  I m  a g e  s  from  Niugini.  [~it  iahlr. 
Abb .  ] 
(mlfo% Q.  [usw.]:)~aaaranda  Pr.  (1974).  m, 
60  s.  e 
(~ovave  .  Special.  issue.  ) 
Lewis,  Albert Buell 
Deooretive  A  r t  of  Knw  Guinha.  Consisting of 
2  complete publioationa:  Deaorative Art  of  New 
Guinea:  Incised designs arid  Carved  and  painted 
Designs  from New  Quinea. Albert Buell @wie. 
New Ycrk:  Dover  Fubl.  (1973).  113  C.  4' 
(Dover plctorial archive eeries.) P-aksic ,  Sava 
Savja  Mak8j.c  agd Paul zeskil.  Primitive 
k  r  i,  oJ New  Guinea.  Sepik River  Basin. 
:I{it  ~ahlr.  Abt1.l 
\Vcroester,  Nass.:  Davis  (33).  95  S, 8' 
i'reeman,  Colin 
A  r t  s  &  crafts of Papua &  äev Guinea.  Colin 
Freeman,  David Holdsviorth. 
London;  Hale 1972.  16 B1.  4' 
'~l!ii oo.:~?us  -  ~jetruu  va!i  3a~1.e~.  ii.  i.  2 ;ir  a  T  E: 
n:;rl  I:orwar  st~rle.  !~rt  anc!  nncsator  worßliip in 
:Ta-t!?-'!ent  !?ew Guinea.  [Xit  ILIIL. ; 
;ll,:r)  ;ingue  jusw. J:  i,!outon  (igcg).  it.  4' 
I!.?!*  in ita conte:cr.  iirl..ns~m  sei. 2.) 
Kelm,  Heinz 
K  U  n s t  vom  Sepik.  1-3. 
Berlin:  Muaeum  f .Völkerkunde  (1966-1968).  8' 
1.  1966.  40  S.,4,500  Abb.auf  Taf154 B1.ll  Fnltkt. 
2. 1966. 19  S.,243  Abb.auf  Taf.,ZO  BI. 
3.  1968.  40 S.,550  Abb.auf  Taf.,82  B1. 
(Veröffentlichungen dea Museums  für Völkerkunde, 
Berlin.  N.F.lO.ll.l5=Abt.Südsee  5-7.) 
Newton,  Douglas 
R  1044 
N.F.lO.ll  J  rti  -. .- "- 
The  Garrick introduction to  Sapik rrt, Ed,; G!...  N  e  W  5 U i n e  a  a  r t  in the collection 
ria Sterart, conaultant  ed.:  Jim  .pocht.  Phot,-.-  of  the Museum  of  Primitive Art.  [Mit  eahlr. 
.grapEy: Wal  Nanksrvie,  Abb.  auf Ta3.1 
Melbourne i Qarrick 1972, 26 S.  8'  New  York:  Museum  of  Primitive Art  (1967.) 
132 S.  8' 
(The  Muaeum  of  Primitive Art handbooks.  2.) 
Newton,  Douglus 
C  r  o C  o d  i  1 e  and Cassoas~y.  Heligious art 
of the upper  Sepik River,  New  Guinea.  S e 2  i k, Xiuiat  aia Neuguinea.  Aua  d.  Sammlw- 
güz d.  Nsa~al~sa-Expedition  d.  S'cädt.  Museums 
Wew  Yozk:  lluseum  of Primitive Art 1971. 112 S.  fri! V6lkerk~nda  Frmkfuzt am Main.  (~ussteilung 
quer-8  --  tn 9täde11s;hen  Kuns'klnst.  Juni-Auguat  1964. 
[ICat. ] Ver?. :  like Haberland,  Meinharä  gohuatsr. 
P?.:Jza:  Gisela  smrtsk.) 
[~:u-dcfurt  an  Win: Muaeum  für Völkerkunde  1961. j 
1C8 9.  8' 
V  alP  61,242.040  U 
Schmitz,  Kar1 August 
Moore,  Daoid  8. 
.  Carl  ~[u~uat]  Schmitz. Wantoat  [i7  a  n t  o r  t, 
MaLa-iesia~ A  r t  in  the Autralian iiusei;m.  sngl.]  Art  and Religion of  the Kortheiat Ner 
Taxt David  R.  Moore.  Photogr.  Charlee V.  Srner.  Guinea Papuana,  (~ransl.  form  the German  by 
Sydnay:  Auatralian Mueerrrn  (1968).  61  5.  4'  G.E.  van  aaaren-Pape.) 
The Ewe  [usr.]~  Mouton  (1965).  159 S.  8' 
(~rt  in its context.) h  r  t  in  North-East  ~cm  Guinea.  By  Tib0-r Bodro~i*  S[imon]  Koni jman.  De  k  U  n 0  f  VM  Nieuw-Guinea.  Ce- 
('Ylith  8 colour plates and  32 ill*  Transl.  bY  ill. !riet foto's en tekeningen. 
$LOB.)  Den  liaagr  Servire [1956].  - 135 S.  0' 
Budapesta  Publishing Houoe  ofothe Hungarim hcad* of 
Soi~noes  196J-.  227  SI quer-8 
L  2 .  ---- 
I  _  i  _  ..  __  _-  - 
::ic~ur-C!u?.i~oe~ohe  o e  r k  U n  s  t. Door  d[ernrGu~] 
A  r  t  s  t  y  1 e  s  of  thc Fopu~ii  ~ulf.  By  ~i[ou~rrons  J  Tichelman  in samenwerking  met ~[i!.leci] 
Douglas  Mr:wtoii.  [~it  srlh1r.AL.b. 1  JO~[!.:.'.]  c1.e  Gruyter.  Met  e.  voorw,  van  K.  iiecmcl 
New  York:  The  Muscuni  of  Irimitive Art  1963.  100  S.,  3ol7;:..:!1.  [~1it-41 Lbb. ] 
1  Kt:  4O  llevci~tc:::  vcn Boeve  1944.  47  S.  8' 
(IVor:3~!1  on vorbeeldingen  in IndcnesiiS..  1 .  ) 
i.;q 7/?'i'i  G:/ 
i.:c  1  -  -  -.  A  r  t  and  life in New  Guinea.  By  Raymond  Fitth. 
Three  R  e  7  i o .I  s  of  Ei,?lc.;i~sior: art, :lew 
Guinea  nxd  ttie ;:EH  Hehridrii.  D?  A3itho.iy Forco, 
Rzyrnon? 1o.uscn.  [Mit  Ahb. ? 
Lor,don:  The Studio  [usw. ]  (1924).  126 S.  4'  (8') 
blew  York:  Uiii~.Fiibl. l'j6C.  24  Y  E," 
(Publicatio:ii; oT  tlie lluscun  of  Fricitive Irrt.) 
The  A  r t  of  Lske  Sentarii  (by ~[imori]  Kooi 'man). 
(F'ore&rd  by Hobert  Goldwatcr. )[~it  103 Abb. 
New  York:  The Museum  of  Primitive Art 1459,  63 S. 
4O 
3tephen Chauvet . Lea  A r t  s  indigbnes  en Nouvelle-  . 
Guinee. 
Paris:  Soc . d'  editione geographiques,  maritimes  et co- 
loniales 1930.  350 S.  8'  - 
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b er.  --  --  -------  Arte primitifs.  Ocbanie,  Afrique,  Ambrique, 
Indonbsie,  l~ouvelle-~uinbe  .  .  . [~uktionskat.  ] 
A  s  rn a  t . Art  from  Southwest  New  Guinea,  Sext:  H.C.  (~arisr  I90  I  Lahure.)  32  S.,  V1 Taf.  4' 
van  Reneelaar.  Photoa~  R.L.  ~Bllama. 
0~0  4  Royal Tropical Institute  (1956).  12 S.,  50  ~bb. 
8  [Umeohlagt .  ] 
(lIoya1  'l'ropicei  Institute.  121 .) 
sdt E  V  o l U  t i  o n  in art.  AB  illuetr. by  the 
lif  r-hietories  of  drsigne.  Br Alired C (ort 
Haddon,  With  8 pl.,  tand  130 iig, in  the taxt. 
London [uirv,  J  1893 (Re~r.1 
(New  Yoyk:  AM8  Pr.  1979).  XVIX1,.364  8. 8' 
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20wards  a Helßnesian  S t  y  1 e  in architecture. 
[Uit Abb.] 
<borgko, Papua  N8w hiner) 1975.  34  S.  8' 
ilnßtitute of  Papua  lew Guinea Studios.  Occasio- 
nal Paper.  3. ) 
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Hutton,  John 
B  U  i l d i n g  and  construction inyPapua* 
Neu  Gulnen('s  developmept).  (Vith  an  East Afri- 
can preface.) 
Kampala,   anda da:]  Mnkererb  Tnet.  of  Soc,  nes. 
[lsw .is  s.  4°[~aecainenscar. vervieif. ] 
(EURP[-~~~~~SJ.  168.  ) 
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I'  '  C  51.580.84 
Ncrr  f .d,  Lesesaal 
Gsdird,  P!  .L -221 
H  u n E  t  e i n ,  Korowori,(SeXeotion  af e<ülp- 
turee from  the Sepik-Hllls,New  Guinea.  Exhibition 
held at Gallery k3  (O~t,-N~~.l97l)r 
(London:  (iallery 431  1971,,1  16 Bl.e.Abb.  B'CU~- 
schlagt. 1 
Soulpture monumentale  de  Ncuvelle  Guin6e  et des  NOU- 
vellos Hebrides,  Textes  de  Chriatian prvm  Lu.a.1 
&otocrnghies  de  Luo Joubert, 
(rariss) aucher t1961).  41  S.  4' 
;~r?.schlqt.  : ] zculpture monumentrtle  dtOci(.riie. 
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10.725.40 
Pfund, Kurt 
L  a  g s n d  s  of  Papua New  Guinea.  Paintings 
by Kurt  Pfund.  Text  by Jack MCalcCarthy. 
C~daiaide:)  Rigby  Cumr.]  (1973):80  C.  8' 
Part Moresby  1970.  12 BI.  )O 
(Special ~~Kovave"  publicatl~na.  ) 
Hollola,  B.  N. 
L a n &  of  ths Boong.  30 landsoapa drawings of 
Papua.  I 
Sandringham,  Victoria:  Sutton [1945].  16 Bl* 4' 
Schuster, Meinhard 
Die  N a  1 e  r  vom  May  River. [~it  42,  z.T. 
farbigen Abb.] 
Basel:  Sandoz  AG  (1969).  19 S.  b0 
Aue:  Palette. 1969,33. 
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Haddon,  Alfred Cort 
The decorative  A r t  of British New Guinea. 
A  study in Papuan ethnography. By  A(1fred) 
C  (ort) Haddon.  With  12 $1. , maps and 
numerous woodcuts.  Dublin 189L: The Academy 
House ;  Hodgss  , Fig&is [in Komm. 1 (Repr  .  ) 
(New York: AMS  Pr. 1977.)  279,  24 S. 
ISBN 0-404-14124-2 
-  -.--  ---. 
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Akir  Kaufmann,  Christian 
Akiii.  D  r l  W  i n g ,E% ([hahw. :  3  Gsorgina gier.  )  S t  u  d i o  n  sur technologiiichen Völkerkunde 
und  eur  TtJpferei  der Kwcme  in Hoxd-Neuguinen. 
Port Horrtmby  1970.  12 81.  2'  (~aeeli  Pharos-Verl.)  1972.  267  E., 34  Taf.  8' 
(Sproiel llKotatrft publiemtionri.  Basel,  Univ.,  Phi1.-Hiat .Fak.,  Diee.  1969 
Erschien im  Buahhandel  u.d.T.8  pufmannr  Dae 
T6pferhandwerk  der Kwoma  in  Nord-Neuguinea 
(~aeler  BeftrQe  %ur  Ethnologie.  Bd  12.) Dar  T ö  p f  e r  h  r  n d  W  e  r  k  der Kwooa 
in Nord-Neuguiaes.  Beiträge sw  Systemstik 
pririirer TäpIoreivertrhroa. 
V 
'2iuoret  DICIII.  u.d.T.:  Krufpiuinr  Studien zur 
trcbologiachon Yölkerkunde  und auf  Töpferei 
clrr bei* ;Ln  N~rd-Meu,gui~~a.  BUe1  1969.  ..- 
pnr Ethnologie. 
b 
S  o  1 f - d  Q  o  o  F a t L  o  n  in  Mount  Iirgen. 
An&ew  end Marll$a  $rathex%.  [~it  Abb. ] 
Loadoar  Duohrorth  (3971).  XI,208  8.  8' 
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65~ 
S  C h n i t z  e  r e i  e n  und Masken von 
Bismarck-Archipel wid  Neu-Guinea.  Von A[dolf] 
B[Brnhd]  Meyer U.  R[ichard]  Parki~eo~.  fit 
I9 Taf.  in L~chtdr. 
Dresden: Stengel 189A. 28  S.,  18  'J!Sfq  2' 
(Publicationen aus dem IGopiglithep Ethnogrs-  , 
phischen Museum zu Dresden.  10.) 
J  S$  17/62 
Lu 
M a s  k  e n  von Neu-Guinea und dem Biswck- 
Archipel. Hrsg. V.  ~[dolf]  ~[edax'dl  Meger* 
Mit 15 Taf.  in Lichtdr. 
Dgesden:  Stengel &  Markart 1883, 14  SI  15  Tai. 
2 
(Königliches Ethnographisches  Mueeuni  zu DxeB- 
den.  7.1 
Hannemw,  Emll P. 
MUSIK 
G  r B  B i  B o  o  t  q  A  s t  of  New  Guinea,  Coll. 
by ~[mi~]  8. Hsnaemw. 
Lclrian[ue]  h[lewandsr]  Gerbrands.  W o W  - i  p  i t  B 'r 
8  Aamat  woodomere of New  Guinea.  (Transl.  from  the 
Dutoh by  Iner Wolf  ~eeger.)  [Mit eahlr.  &tos.] 
(~xt  in Ita ooetext.  Meld reporta.  5.) 
Duvelle, Frederic 
Nusic Archive of the Institute of Papua N~w 
Guinea Studies. C a t a  1 o g U e  of recor- 
din e,  Nay 1974 - Jan.  1975.  C~mpt  bY Pre- 
der%  mvelle. 
Port Moreeby: Inst oi Papua New  Guinea S~U- 
dies 19a.  50 S.  4'  [Um~oblagt.] 
bio 
T -  . -  11,266.10 
C  8  t  a 1 o g U  d'antiquitbs,  de  curioeitks et  Engr-U onai  modern 
dtethnologie des$  ndee nberla6daisee,  Byoux,  per-  Ilodern  Enga  ionpi.  Colleatrd and  trrail,  by 
les finss, argenterie et orfdvrerie antique...  Kundaprn  zalyagß. 
Provenant  des suoces~ions  de  feu C.L.gaud... 
d'un  diplotiate ... e$  dlune famille friaonne.  Port Morcrby:  I~st,  oi Papua  New  Guinea  Studie* 
La  vente.. . soua  la  dir.  de ~[acob;  Sohulman.. .  19&  47  BI.  d 
[~uktionskat  .  ] 
Amerefoort  19008 ~bichielsen.) 73 S.  4°(80) 
[~machla~t.  t 1-chulmanr  ~nti~uitbs  et curiosit6a, 
ethnologie  dg J~va. :lnga-  s~ngs  modern 
!qodern ErAga  ao?;@;S+  Coilecte~  anCi  trarsl. by 
Kundaprn  Talyaga. 
Fort Noresby:  Ins$. of  Papna  New Guinea  Stu- 
,lies  1975*  47  BI. 8' 
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Bd 60 
Oourlay,  K.  A. 
Sound-producing  I  n s t r  U m  e n t s  in 
traditional  sociefy: A study of esoteric instru- 
mects and their role i~ male-female relations, 
Port Moresby [usw.]~ Neu Guinea Research Unit, 
Australian Nat.Univ.  2975.  IX,  133  S.,  15  Taf. 
8' 
(Neu Guinea reeearch bulletin. 60.  ) 
ISBN 0-85818-026-X  10.830.68  rii  .-  - 
h' 
. . 
A  B i b 1 i.  o g r R  p !L  y  of  treiitio?liil 
music in  Papu- New Guinea.  Comp. bg' Ken I::rlay 
k.  A.  Oourlayl, 
Port Moregby: 1nst.og  Pnsua New Guinea stü?.icfi 
1974,  92t54  S 
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I  Mus  68/314 
Müeic in New Guinea [De  inheemse  m U z i e k  in 
Westelijk Nieuw Guinea, engl.1.  Three studies by 
'Jaap  Kunst.  English Transl.  and corr.  by  Jeune 
Ecott-Kemball.  - 
'B  Oravenhage: Ni  hoff 1967,  VI,  178  C.  mit Abb. 
ur Notenbeisp.  8  ;I 
(Verhandelingen van hct koninklijk  instituut voor 
taal-, land- en volkenk  le.  53, )  F. 
Maasolr, Aldo 
D r u m  t 7 p a  &  of Eastern Nrw Quinoa. 
(dilbourne) 1957. 10  S.,  2  pl.  8'  [vmsohlagt.] 
(National Hurreum  of Victoria, Msmoirs.  22,7. 
Anthropolo87 serirs. 3. ) 
12c  .-.-.-  - -- 
Wirz, Paul: Uber sakrale  F  1  t e n  und Pfeiien 
dee Sepik-Gebietee 
Aus: Verhandlungen d.  Haturforsohenden  (les. Basel.. 
Bd  65.  19% 
Nh.  Mus K 3/20 
I .' 
A  D  e s C r i p t i o n  of musioal inßtruments 
from Central North-Eastern llew  Guinea. On some 
hitherto unknown Objecta from the Highlands of 
Central lhorth-Eaatern Ner Guinea. By  Paul Eirz. 
(~msterdarn:)  ~oninkl.Inetituut  voor de Tropen 
1922. 31 S.  8 
(Koninkl. lnotituut voor de Troopen. Mededeling. 
Ct4J. 
h'h  Mue K 3/20 
5. .:3 
On Lome hitherto uhknown  0  b J  e C t 8  from 
the Highlands of Central North Eaetern New Guinea, 
By Paul Wirz.  [~msterdam]  1952. 
in: -I  A  Description of musical Instrumente 
from Central North-Eastern New Guinea. 
#LI.  hius  55/717 
L.?a 
De inheemse  m U z  i e k  in Westelijk Niauw- 
Guinea. Door ~[aap]  Kunst. 
(leideni) Indisch Instithut 19%.  79 S.  8' 
I 
(~oninkl,  Vereeniging Indisch Instituut. 
Mededeling*  93.) 
I 
C L  Mus Q 56/65 
6 .)  1- 
Expedition to the Central Mountaine (~aesau 
~ange)  in the Netherlands  East Indies 1926, 
A  S t  U  d y  On Papuan music.  Written at 
the band of phonograms recorded by  the ethnogr, 
of the expedition, Mr,C.C.F.M.  Le Roux, and 
other data, by  ~[aap!  Kunat. 
Weltrvreden 1931 I Kolff. 97 S.  4'  .. 
(~he  Netherlands Eaat Indies Committee for 
Scientifio  Reaearoh.'ji' Ni 
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ICaniku,  John  Willa 
0  r y  of  ths Caasowaryl  John Willa  hniku. Ku- 
lubob.  Turuk  &bei.  2 plsgai f rom Neu üuinea. (Rap 
(Bouth Yarra,  Viotorii:  pineauin EduaaCionaL 
Auntrilia 1973.)  ..-  72 9,  B 
(Auartralirn  Tbuatro  workehop.3,  ) 
Waboi,  'Puruk 
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Approach  integrated  nutrition 
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An  integrated Approach  to nutrition and  aociety. 
The  case of  the Chimbu.  Report  of  a  syaposium 
1  held at the 37th Congress  of  the Australian and 
New  Zealand Ass.  ...  Canberra,  20-24th  Jan.1964. 
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Die  P a p u a  in Neuguinea als Arbeiter 
und Frodu~enten  landwirtschaftl&cher  Erzeug- 
nisse.  Von Christian Keyseer.  8 
Aus : Koloniale Rundschau. 32.  1942. 
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C  a t  t  1 e ,  coffee and  land atnong  the Wain.  VIEHZUCHT 
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Crooombe,  Ronald Gordon  Papass  f  ow:  Papua-New-Guinea 
The  M'Buke  CO-operative  P  1 a  n t  a  t i o n  .  cattle-industry 
~[onald  ~[ordon]  Crocombe.  Tour papers on the Papua New Guinea cat%le  - 
,  Canberra  [usw. 1:  New  Guinea  Research Unit,  Austr.  industry.  Papers by P.  P.  -Philipp  ... 
,  Nat.Univ.  1965.  68  C.  8' 
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Thr  &a  meohanical F r  r  m  n  g  P  r  0  j 0  0  t*  Four Papers On the Papua New Guinea cattle 
n[omldj ~[orbon]  Croenbe iad G.  esbin.  industrg. Papers by P.  F.  giiipp [u.a.] 
Canbrrra [usw. ]I New  Quinea Reseat;ch  Unit,Austr. 
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Idriess, Ion Llewellyn 
WALD-,FORSTWIRTSCHAFT 
G  o 1 d - d U  s t  and  ashes.  Zhe  romantic stor  i 
i 
of thc lew  ~uinea  goldlicld~.  BI Ton  I[iewcllgnJ 
Idriess.  15.  ed. 
Sgdney  [usw.]  : Angus  &  Robsrtson 1942.  X,285  S.  8 
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The  Forest  Resources  ofthe 
territories of  and  Xew  Guinea.  Report  by  HAUSWIRTSCHAFT 
~[harles]  ~[dward]  Lane-Poole. 
ERNÄHRUNG 
(~anberra)  19ar  Govt  Pr.  11, 209  C.,  6  Xt.  4' 
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Turvey,  Nigel D. 
BERGBAU  Nutrient  C  y  C  1 i n g  under  tropical rain 
forest in  Central Papw.  [Mit  ~bb.u~~t.1  I 
[~ort  ~oresby  I]  Unir.of  Papua New  Guinea  (1974). 
VIl,  96  S.  4' 
(Departnent  of  Beography.  Oocasional Paper.  10.) 
I 
80,699.63  rii  I 
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Nelson,  3y;ar.d  Biel 
Hank [Hylard  Nie11 Neison.  B  i a  C  k,  ~hite 
and  gold.  Gclcimining in Fapa 1Jew Guinea 1578- 
1930. 
Canberra:  Auscrslian Na$ional  Unbv.  Pr.  19?6. 
XX,  298  S.  6' 
ISBN  0-?081-0487-8 
(0-7081-0488-6) 
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Struben,  Roy 
C  o r a 1  end  colour of  gold. 
Lohdon:  Faber &  Faber  (1961).  259' 51  8' 
Oomen,  H.  A.  P.  0. 
La nutrition & lleaimt papou  [N  U  t r i  t i o n 
arid  fhr  Popuan ahild, frans.]  Une  itude den con- 
ditions da via.  Par H.A.P.C.  Oomen  &  B.  E.  $1- 
oolm.  [~it  Abb.] 
Noumba, Nouvelle-Calidgnia t  Corii.  du Paoif  igue 
Sud  1958.  --  VI,  177 9.  4 
(Caauiiaiion du  Pioifipr  ud,  Doouient  tbohaique. 
118.)  k 
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Levia,  Albert Buell 
Imic  b e e  of  sago in New  Guinea.  By  Albert 
~[uell]  Levis.  [Mit  Abb.] 
Chioagg:  Field Museum  of  Natural Hietory 1923. 
9 S.  8  [~machlagt.] 
(~ield  Mueeum  of Natural History.  Leaflet.  9.) R 
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Newton, John 
V 1 lla g  e  g a m e  s  of  Papua  New Guhea, 
(~oroka:  )  Expressive Arts Dep.,  Gcrnki. ZfacSers 
College 1974.  35 S.  wer-8" 
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Bismarck-Archipel 
/  s  .auch 620 : I!  : Manus 
New Britain 
New Ireland 
b..  ,I 
Eine  Forschungsreise  im 
Bismarck-Archipel. Von Hans Vogel. Mit e. 
Einf . von G. Thilenius. 
Ramburg  : Friederichsen l9Y. XVI,307 S  .  4' 
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B e  i t;  r ä  g e  zur Landeskunde von Neu-Meclc- 
lenburg und seinen  Nachbarinseln. Von Kar1 
Sapper. Mit  e.  Beitr. von C.  zauterbach. 
B.:  Mittler 1914. 130 S.  4' 
(Wissenschaftliche  Ergebnisse e.  &I.  For- 
schungsreise mch  d.  Bismarck-Archipel im 
Jahre 1908.  1.) 
(Mitteilungen aus d.  deutschen Schutzgebieten. 
Erg.3.  3.) 
(Deutsches ~olonialbj att .  Wiss .  Be&.  ) 
Nachrichten über Kaiser Wilbelms-Land und den  Dreissig  J a h r e  in der Südsee. Land U- 
Bismarck-Archipel .  Leute, Sitten u.Gebräuche  im Bismarckarchipel 
u.auf  d.deutschen  Salomoinseln. Von R[ichard] 
Berlin: Aaher in Korn.  8O  Parkinson. Hrsg.von  ~[ernhard]  Ankermann. 
1885 - 
~andsangabe  dieser  Z&fsai* 
L Uphabetlsdiw Zeitschdten-Kahlm 
Stuttgarg: Strecker &  Schröder 1907. XXII, 
876 S. 8 
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C LU  Ba  3,  5, 7,  Gr, 
1.Wissenschaftliche Ergebnisse einer amtlichen  - ,,,  - L  d 
Porschungsreise nach dem Bismarck-Archipel. 
im Jahre 1908. 1-3.  der Bismarck-Archipel. Von Oarl Ea@;er. 
B.:  Mittler 1910-13.  4'  Leipeig: Greßner &  Schramm (18%).  144  S.  8'  - 
1.  Sapper, Earl:  Beiträge zur Landeskunde von 
reu-Mecklenburch U.  seiinen Nachbarinseln. 
1910. 
2.  ~riederici,  Georg: Beiträge zur Völker- 
U- Sprachenkunde von Neu-Guinea.  1912. 
-  -  --P--  -  -.-W  /  5  Bismarclr-nrchipel  !L'  zss  251  -  5,  Bismarck-Archipel  .)  D 11/20'j 
2.Wissensuhaf  tliche Ergebnisse einer amtlichen  zhfP:le  qo;  ~o~adäC~l~.e$fte:  TM.? 
Forschungsreise.. .  1-3. 1910-1  3.  .-.  188_6( : EInorr &  Hirth) .  67  S. 8' 
3.  griederici, Georg: Untersuchungen über 
eine melanesische Wasserstrasse. 1913.  Marburg, Phil. Diss. V.  11.  Dez. 1886 
(Mitteilungen aus d.  deutschen Schutzgebie- 
ten. Erg. H.  3.  5.  7.) 
(Deutsches Kolonialblatt. Wiss. Beih.) 5  ~ismarck-Archipeg5r;  Aov .  Zsq 251 C  c;  ~ismarck-Archipel  i8 s  17/9591 
623  M7  62, 
U nt  e r s U C hu  n g e n  über eine melane-  B i 1  d e r  aus der Südsee. Unter kanniba- 
sische Wasserstraße. Von Georg Friederici.  lischen Stäaaen  d.  Bismarck-Archipels. Von 
Mit I Kt.  Heinrich Schnee. 
B.:  Mittler 1913.  182  S.  4'  Berlin: D.Reimer  1904. XIII,%4  8' 
(Wissenschaftliche Ergebnisse e.  amtl. For- 
schungsreise  nach d.  Bismarck-Archipel im 
Jahre ?908. 3.) 
(Mitteilungen aus d.  Deutsch. Schutzgebieten. 
Erg.H.  7.) 
(Deutsches  Kolonialb?  att. Wiss. Beih. ) 
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B e i t r a  g  zu  Kenntnis der Eruptivgestei-  M a s k e n  von Neu-Guinea und dem Bismarck- 
ae des Biemarck-Archi els und der Sd0mon-  Archipel. Hrsg. ... von A[dolf]  Blernhard] 
Inseln. Von R[Einhad Glaessner.  Meyer. Mit 15 Taf.  in  Lichtdr. 
Bgrlin: Geologische LandesanstBlt 1913  85 S  .  Dresde~:  Stenge1  &  Markert 1889. 14 S.,  15 
4  Taf.  2 
(Beiträge zur geologischen Erforschung der  (Königliches Ethnographisches Museum zu Dres- 
deutschen Schutzgebiete. 10.)  den. 7.) 
i  . 
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The  Phantom  .Paradis  e.  The  Ethno-psychologische  S  t U d i e n  an Süd- 
story of  the expedition of the Marquis de  seevölkern auf dem Bismarck-Archipel und den 
Rags.  By  Josephine Hyacinthe Niau.  Salomo-Inseln von Richard Thurnwald. Mit 21 
Taf . 
S~dney:  Angus & Robertson 1936. WIII,189 S. 
8 
Ethno-psychologische  S t u d i e n  an Süd- 
seevölkern auf den Bismarck-Archipel und den 
Saiomo-Inseln. Von Richard fhurnwald. Mit 
21 laf. 
Leipzig: Barth 1913. IV,163 S.  8'  - 
(Zeitschrift f.angewandte  Psychologie U. 
psychologische Sammelforschung. Beih. 6.) 
Leipzig: Barth 192. IV,163 S. 8' 
(Zeitschrift f.  angewandte PsychoLogie U. 
psychologische Sammelforschung. Beih.6.) 
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C20 
lfberdie  En  t W  i C k lung  der Gesund- 
'  heitsverhältnisse insbesondere der wichtig- 
sten Infekrionskrankheiten  in  Deutsch-Neu- 
Guinea und im Bismarck-Archipel in den Jahren 
1922-1935. Von Ansetraut-Mahalgart Voretzsch. 
L.:  Barth 1942. S.  113-132, 137-152. 8' 
,  Aus: Deutsche tropenmed. Zeitschr. Bd 46. 
Hamburg, Med.  Diss. V.  2.  Aug.  I940 
Bismarck-Archipel  (LA)  L~  135  5  ~ismarck-Archipel  (Xb) 
&L0 
25,  Beih.4,2  - 
62~ 
Die  0  r  n a m e  n  t ik  von Wuvulu und Aua  3 e i t r a g  zur Kenntnis der Sprachen Am  auf ~~  der Smm!3  des Museums von K[blj  Bismarck-Arhhipel,  Von Heinrich Schnee. 8  Hagen. Mit 21 Abb.  im Text 1.1.36  Abb.auf  5  'Paf. 
(Hamburg: Grage &  Sillem in  Komm.  199.) 
Se 159-180. 4 
Aus:  Mitt.d.Sem.f.Orienta1.Sprachen  z.Berlin. 
Jg.4,Abt.3.  1901 
W. 
(Mitteilwen aus dem Museum für Völkerkunde 
in Hamburg. [2,2.]) 
(Jahrbuch der Hamburgischen  Wissenschaftli- 
chen Anstalten.  25, Beih.  4,  [2.]) Bismaxck-Archipel  , 
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S a  h n i t z  e  r e i e n  und Masken vop  Bis- 
qaxck-Archipel und Neu-Guinea, Van A[dolf] 
B[erahard'J Meyer  U.  R[ichard] garkinson.  Nit 
19 Taf.  in Lichtdx, 
Dresden: Stsngel 1895,  29  S.,  18  Taf,  2'  - 
(Publicationen aus den Königlichen Eth~ogra- 
phischen Fhisewn  zu Dresden. 10.) 
L zu 
I  a n z o b j e  k t e  vom Bismarck-Archipel, 
Nissnn und BUka.  Von W[illy] Boy.  Mit  17 (dar- 
un$er 3 Doppel-)!J!af,  in Lichtdr. U.  2 Textill. 
in Autotgpie, 
Preaden; Stgngel 1909. V11,40  S.,  17 laf.  2' 
(Publicatfonen aus <rein Königlichen Ethnogra- 
phischen Museum zu Drssasn.  '13.) 
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N e  U - G u i n e  a  und der Bismarckarchipel. 
Eine wirtschaft;l, Studie. Von Hans Blut. -  Bougainville  'I 
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Connell,  John  X  8 ' 
4 
H  U  n t i  o  g  cnd gathering.  The  fotage economy  I 
of  ths  Siwai of  Bougalnville.  I 
(~hs  Auatrilian National University.  Development 
Studiaa Cantrs. Oocasianal  Paper.  6. ) 
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Laughton,  Valerie Joy 
F r o m  houaework to adventnire,  Cover and 
illustr. by Gloria A.  gristow. 
Epa  Court  Euew,  :  1 Stockwell (1978).  95 S, 
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Bolderorth,  David  Keith 
Papua  Neu Guinea.  B  a b a u 1  and  '~ougainville. 
David  [Ifeith]  Holdeworth.  (~epr.  ) 
I 
Port Morrebyi  B~own  1978.)  16 BI,  8' 
Umeahlagt .  ]  ISBN  O=85179-469-6 
H a t  i 1 i n y  and  moderaisation:  The  Nago- 
viei of  Sauth Bougainvl.lla- 
Port Morasby  [uew. ]I New  Guinea Rase%rch 
Auetralian Nat.  Univ.  1974.  147  8.  8 
(Ne"  Guinea reeearch bulletin.  55.1 
B  U a i n e 8  s  and  cargo.  Socio-economia 
change among  the Naeloi  of  Bougainville. 
Port Moresby  [usw. 1:  Neu  Guinea  Research  Uait, 
Austr.4at.Univ.  (1972).  X,  204  S,, 6  Abb.  8'  - 
(New  Guinea research bulletin.  44. ) 
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The  Peabody  Museum  expedi-  -- 
t i  o n  to Bougainville, Solomon Islands, 
1938-39.  l3y'~ou~lari  Llewsllyn Oliver.  A  Solomon  Island  soeiedy.gin. 
Usmbridge 199.  ~hip  arid leaderehi  the  8iuai ~i~kugainviii~. 
mueiai L~lewiipj  oiirer. 
I  in: Oliver: StUdiea in bhe  anth~0loW  of  Ciubrideel  aanud  hi,,.  i955, mI,135  )o 
Bou$ainvilie,  Solomon Ielands.  .... 62. b 
S t-  u d i e s  in J;he  anthropologdc of,Bou- 
gaiaville, Bolomon f  slands. Bg  Doyglas L[le- 
wellyn] Oliver. No.?.  Ihe Peaboäy Museum ex- 
pedition to Bougainville, Solomon Islands, 
1938-39, No.2,  Human re8ations and language 
in a Papua-speaking tMbe  of southern Bou- 
gainville, Solomon Islands. No.3.  Economio 
and  social Uses of domestio pigs in Siuai, 
southern Bougainville, Solomon Jsland. No,4. 
Land tenure in  Northeast Siuai, southern Bou- 
I 
gainville, Golomo~ -  Ialauähi. 
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S  t-  u d  i a  s  in the mthropalogy of  "Bougain- 
ville ,  Solomon  Islands  ,  By  Douglas L[lewellyn] 
Oliver. 
Cambridgs, Maes,:  Museum 1959.  Getr.Pag.  4' 
[Soadert,~:]  Oliver: The Peabody Museum expeditl 
on to BougainvilJe, Solomon Islands, 1938- 
39.  1949. 
[Sondert.2: ]  Oliver: Human Relations and  lan- 
wage  in aPa  uan-speaking trlbe of south- 
ers ~ougainvifle,  .b*lomon lalands. 1949. 
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Bougainvilla  (L*)  ,  &51/212 
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S t u d i e  s  In the anthropoloay of,Bougain- 
ville, Solomon Islands  ,  By Douglas L[lewellyn] 
Oliver.  1949, 
[Sondert  .3: ]  Oliver: Econowic anä social Uses 
of domestTc pigs in Siuai, southern Bou- 
gainville  SoLomon Islands. 1949. 
[Sondert  .4: ]  bliver: Land tenure In  Northeast 
Siuai, soüthern Bougainville, Solomon Ie- 
lanäs. 1949. 
(Pa%erslof  the Peabod-  -Museum  of American 
ara  aeo ogg an& ethn  gy,  Bamazd University. 
'  29.) 
I 
M e n s C h e  n  der Südsee, Charaktere U. 
Schicksale. Ermit-teZt  bei einer Borschungs- 
xeise in Buin auf  ougainville  Salomo-Ar- 
chigel von  Hilde 8  hurawala.  W.6  e .Vom  .von 
Richard ghurnwald. Mit 32 Abb.auf  'Paf., 
‘r  Bougainville 
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P~kinson,  Richard Heimich Rsbert 
Zur Bthnographie der nordwestlichen Saiomo 
Inseln. 
Berlin, R.Friedlander  &  Sohn, 183.  4,35 p. 
(Dresden. Konigliches Zoologisches und Anthro- 
pologisch-eichnologisohes  Museum.  Abhenälu~gen 
und Berichte. Bd.7,  Nr 6.) 
Photo-ofiset;. New Haven, Bumse Relatioaa Area 
Piles, 1958, 13  X  20  Ycm. 
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Parkinson, Richard Heinrich Robert 
Zur Ethno ra hie der nor4westilibhen Salomo 
Inseln.  q895. 
Engliah translation for  HLtA-F  by lheodore 
Ziolkowski also in  files. 
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Reporta  of the~Bougainvill~Archae~logica1  Survey. 
Chioago,  Ill.;Fiald  Muaeut  of  Natural  Hiatory, 
Dop,  of  Aathrapology.  4 
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Blick,  Steplien 
'Phe  E  x  C  a  V  a  t  i  o n  rt Teobebs,  Teop  Island. 
Chicago,  11l.t  Dep.  of Aathropol~gg,  Field Museum 
06  Natural  Biatory  1977.  IV, 3I giz.  BI.,  27  Pi&+ 
4 
(Reporta of  ths  ~ougai~villp  Archaiologicrl  Sur- 
vey.  10.) 
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Government-coun~ils local  Ein  B e i t r a g  snr Ethnologie von,Bou- 
gainville uid  Buka mit spezieller Berückaich-  Local  government  councila in B~ugain- 
tlgung der Nasioi von Ernst Priezi.  ville.  Ed.  by John  Connell, 
L. & B.:  Teubner 1913. 56 S. 4' 
(Baessler-Archiv. Beih. 6.)  (Bougainvilfe  special publication.  3. 1 ~ougainville  r  Bougainvilie 
t ao 
('~1~  ,  Q  81.127.48 
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Grif fin.  Jameb 
Mitchell,  Donild  Drin 
f,  ,  11  d  aad apialture  in Nagovisi,  gap~a  ?'&M 
*~ougainville~artif  aa  te. 
C~nssrved  or cookim  Ooffeel  Jhdee  and Helga- 
Guinea.  Maria  griffin*  [~it  ~bb.] 
Boroko,  Papua  Now  Puineai  Inst.  af  :.pplic,.  Sgcial  [~oroko  um  1975.1  12 Bl.  8' 
uid Econodc Beiruah (1970).  VliI,  152  3  8 
ISBN  0-7247-0202-4  (Institute of  Papua  New  Guinea  Studien.  Occasio- 
(fnrtituta of  Applird  Socirl ind Jccnonic .<asearzii. 
nal Paper.  I.  ) 
I' 
Monograph.  3. )  k 
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(Wieibaden~)  HIJ~~M  (195rj).  40 S.  8' 
München:  Renner  1972  VII,  215  C.  8'  1SBN 3-88055-160-X 
Zugl.  Diss.  Hamburg  1971.  (Sonderhef t .  .  .  der Deuteoh M~laneslsohen  Oesell- 
iohaft, Ilpnohen.  1.1 
(Arbeiten aus dem  Institut für Völkerkunde 
der Universität  zu  ßöttingen.  7. )  bl-n  k 
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Milne-Bay  620  Ba  15  1  620  Healy, Allan Michael 
B  U  1 o 1  o .  A history of the develo ment of  . 
The Bulolo Region, New Guinea. ~[llany  M[icha-  1 
el] Healy. 
D'Entrecast;eaux-Sslands  Canberra [usw.  ] : New Guinea Research Uni.1;.  Austr.Na$j.Univ.  196J7.  IX, 143 S.,  I Kt., 
5 Abb.  8 
..-  (New Guinea research bulletin. 15.) 
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RI3S 
Schleeinger,  Erhard  -  i  1MI6 
el u d a n  a.  (~iidost-Neuguinea,) T.  1  Historische  P  r o  b 1 e m  e  in Nordost-Neuguinea. 
Braunschveigr  Limbsch  (1  970).  4'  Huon  h'albinsel.  Von Carl ~[uguat]  Schmitz.  Mit 43 
1.  Die  easiale Struktur.  93  S.,  22  Falttaf. in  Abb.,  9 Xt.  U.  1  Faltkt. 
Taeche  Wiesbaden*  Steiner 1960.  VIII,441 S.  8' 
(Studien  zur Kulturkunde.  16.) 
(~eröf  f entlichung des Frobenius-Ins tituts an  der 
"h.  -- 
*  Jobann Wolf gang Coethe-Universi tät zu  l?rankfurt/Main.) 
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Milw-Bay  *"  L.  '  i  Morobe [h) 
MF  11715  Orient-LS 
I  ILv 
Community development  and  aooial ohange:  A 
perspeotive from Milne  Bay,  East Papua.  ,  Papua  New Guinea. Dep.of  Lands Sumreys and 
Mines.  Lae urban development stuäy. Plan of 
Univ,  of New  South WaLes,Phil.Diss.  1974  lown of Lae District of Morobe. ...  Russell 
6eitiv-~ikrofilrn. Sihey: W,&  F.Paecoe  1975.  D.  zayler [u.a.]  [Mit zahlr.Kt.u.Pl.] 
778,82,~~1II  SI  Querformat.  (Koneäobu,P.N.G.:)  Dep.of  Lan8s Surveys anä 
60.744.ii4  al  Mines (197'.  4, VII,339 S.  4 
r. 
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Linderen, lric  Xational Capitai fiovince 
620 
Papua Bew  Guinea.  M o r o  b e.  [~ildband.] 
<  7( 
(POE~  Maresbyi  Brom 19z.)  16 B1.  8' 
ISBB 0-909093-12-1  s.  620 : U :  Port Moresby 
(ba  peogle  aeriee.  4.) -.  Neu-Bri  tannien  '10.350.9fj  T  Neu-Bribannien 
..=G*  S 17/9649 
Matane,  Pauliaa  L.:, 
Aus Neupommerns dunklen  W ä  1 d  e r n.  Er- 
My  C h h  1 1  h  o o d  in  New Guinea.  lebnisse auf einer Forschungsreise durch 
Neu-Guinea. Von Friedrich Burger.  Mit  zahir. 
(~ondon  [uBH~]:)  Gxford  Univ.  Pr.  1972.  -  112 S.  8'  Abb.  2.Aufl. 
----  -  .  --  --  ---  -  Neu-Britannien f6.1)  .019.  70  I  Neu-Britannien . 
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i.  /  Palet, Salvador 
/  Le  B o n h eu r  est de l'autre ~6th. 
1  Paris  : Laff  ont (I 977).  351 S.  8' 
!  - 
/  (~ollection  "v~cu'~.) 
R  ei  B  e -Er  i n n e run  g e n.  Java, 
Singapore, Hongkong, Philippinen, Karolinen, 
Neuguinea, Neupommern, Austraiien. Von Leo- 
pold Peill. 
.  .  .-CI_I_. 
/I  Neu-Britannien  -- 
10.666.15  I  lba )  S  17/9605  Neu-Britannien 
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Mennis, Mary  R.  P.Matthäus &scher,  M.S  .O.  und Baining (Neu- 
T h e y  came to Matupit. The story of  St.  Pommern) ,  Land und 1;eute. 
~lichaei  '  s ChU.2ch  0f llatupit xlilad. BY ~(av)  nünster i  .W.  ; Aschendorff  19a.  XI,  460 9.  8'  Mennis. With final chapter b+ Bernard =anke. 
[Mt  Abb.]  (Aus der deutschen Südsee. I.  ) 
[Madang: N.G.:  Selbstverlag. 1972.1  117 S.  8'  - 
-  - .. - 
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81.041.34  6.L U 
Speacar,  Mmga-ret  Im  Bismarck'-Archipel.  Er- 
lebtes u.Beobachtungen auf d.Insel  Neu - 
Dactor's  W i f e  in Rabaul.  Illustr.  Pommern )~eu-~ritannien).  Von ~(ichard)  Par- 
kinson. 
Lssdoar:  Hale (1967).  - 192 S.  8' 
Leipzig: Brockhaus 1887.  - 154 S.  8' 
Nova  B  r i t a n n  i a.  Von  Otto Reche.  Teilbd  1. 
Hmburg:  Appel  in Komm. 1954.  4O  (eO)  1  1.  ~eokung~geaahiohte.  nie  Reiae  der  lPeiholl  naoh No- 
va Britannia.  Geologie  und  Geographie.  'Mer-  und 
Pflanzenwelt.  %Beiträge  zur Anthropologie.  Mit 31 
Abb.  im Text,  66  Abb.  auf  20  Lichtdrucktaf.  U.  1 
Kt. 
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Unber den Kannibalen von Neu-Britannien 
[W  a n d e ri n g s  in a  wild country; 
or three years amongst the Cannibals of 
New Britain, deutsch].  3  Wanderjahre durch 
ein wildes Land. Von Wilfred Gwel.1. Frei 
übertr.von  F.M.gchrÖter. 
Leipzig: Hirt 18Q. 262 S. 8' 
(EZgebnisse der Südsee-En  'ition 1908-1910.  2,~,4-) 
- -i  Neu-Britanni  en  s  17/969  Neu-Britannien  Ib  b) 
L  2;  Bd 14  6  $0  C'"  IC C ) Q 81,041.26 
B e i t r ä g e  zur  Petrographie  der Insel  Swindler, Dwis  Bay 
Neu-Pommern. Von Johanna Off  ermm. 
A  racial  S t U d  y  of the West Na!aaai.  By 
Berlin: Geologische Landesanstalt 1916.  -  Dmie  ~[ay]  Suindler . 
48 S.  8' 
(Philadelplaia:)  Vni~.  Mueacrn,  Usiv.  of Pa.  1962. 
(Beiträge zur geologischen Erforschung der  VIXI,~~  s.,  g pl.  4 
deutschen Schutzgebiete. 14.)  (Museum  moaogrepts.  New  Biitain studies. ) 
Dark,  Philip J.  C 
K i 1  e  fi g e  1  i f  e  and ut.  A  lock rt a 
New Guinea pecple. 
Lpdoai Acidemy ld. ('l9e)  Y5  Abb-auf  132 8. 
4 
Counts,  Uorothy Ellen Ayers 
Political  T  r  a  n  6  i t i o  n  in  Kandoka 
Village,  West  New  ßritain. -  VI, 261 S. 
Southern Illinois Univ.,Phil.Diss.l968, 
Positiv-Mikrofilm.  Ann  Arbor,Mich.:  Univ. 
llicrof  ilms 1962.  Querformat. 
7-  Neu-Britannien  811 23: RSa  ,P/l/100 .-  620  Neu-Britannien 
Bd30 
,  IIM  231 RSa  2/'l00 
Bd  10 
Rysuyck,  Olga van  Panof  f  .  Michel 
Intep-tribal  R  e  1 a t i o n s  of the Maenge 
people of New Britain.  p r o  5  e  c t . Olga  van Rijswijck. 
Canberra  [usw.] i New  Guinea Research  Unit,  Austr. 
Canberra [us~.]: AustraLian Nat-Univ. 1969.  -  Nat.Univ.  1966.  I, 50  S.,  1  Kt.  8' 
ICTI.  59 s.  4  . -- 
(New Guinea reseasch bulletin. 30.) 
(New  Guinea  Research  Unit  bulletin.  10.) 
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Heu-Britannien  1~~)  80, 404. 35  I  Neu-Brikannien 
-1  (uj  S 1717209 
620  , L25 
Puoff, üiohel  :  Zur  F  r a  g e  des Bevölkerungsmickgaages 
Inter-tribal  R  e 1  a t i o  n B  of  the Maenge  in Neupom$rn (Deuksch-Neuguinea).  Von H.E. 
people  of  Naw Britda.  Keraten. 8 
Cuberrr [uew.]  1  New  (niinea Reseagch Unit , Austr. 
Nat.Udv.1969.  - XII,59S.  4  '  Aus: Archiv f. Schiffs- U.  'Propan-mgiene. 
19. 1915. 
(Neu  Guinea reeearch bulletin.  30.) 
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Die  V o 1 k  s s k ämme  NeuPommern.  Linggood,  W.  L.  I, 
Von ~(ichard)  Parkinson.  Anm.  mit e.Taf.in 
Lichtdr.von  W[illy]  @y.  C h i 1  d  r  n  of  New  Britatn.  [wt ~bb.1 
Berlin: Friedländer 1892..  14 S.  4'  SJrdney:  Methosist Hissionary  Soc.  of  Australir 
1935.  64 S.  8 
(Abhandlungen u.Berichte d.Ktönigl.Zoolog. 
u.8nt;hro  01.-Ethnogr.Museum  zu Dresden.  ('Phe  Children aeriee.  3.) 
1899. 5-7 Neu-Britannien  /  :C..  \ 
620  81.041.10  L*+  J 
A  D i C t i 0  n a r y  of  the Raluana lan- 
Soharrnach,  Lea  gucgge  (New Britain, S .W. ~acif  io) .  Raluana- 
English with an introd. and English-Rduana 
9  h i s  csowd beats t-s all. E&.  by John 2awes. 
IUustr.  bv Job L.  Czu?tis.  index.  By Peter A.  Lanyon-Orgill. 
(Swry  Hhlls:  ) Catholic Pr.  h'ewspaper (1960). 
295 6.  8  .- 
I 
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I  Sq  17/120J 
i  620 
i  Pioniere der Südsee.  Werdenund Wachsen der Hers- 
I  Jesu-Mission von Rabau1 zum goldenen Jubiläum 
1882-1932.  Im Aufkr.  d.  Mission hrsg.  von Joeef 
Hüskes.  - 
Hiltrupa Salzburg: (Missionare  vom Hlst. Herzen 
Jesu 1932).  220 C.  4' 
Victoriaa B.C.,  Canada: Lanyon-Orgill 19%. 
652 S.  8 
- 
j  Neu-Brit  anni  en 
ir.n  !  b  L..  I  I  -- 
T  a  u 1  i 1 -  G r a rn  m a t i k  und naturwissen- 
Y- schaf  tliohe Sammelarbeiten (~eubritannien,  ~üdsee). 
[~ebst  Einführungsh. von Carl ;auf er.] 
Pgsieux/~ribour~,  Schweiz: ttAnthropost'  1959. Einf  .H.: 
4 
Einf  .H.:  Aus: Anthropos.  Bd  54,  1959. 
[Mikrofilm: Posiewr, Anthropos-Institut. ] 
(~icro-~ibliotheoa  Anthr-pos  .  30.) 
& 
i  Neu-Brit  amien  I~F  585  1  Neu-Britannien 
(  [Einführungsh.: ]  (L*  J 
S  17/7879 
6~0  Rq 103 Bd  36  LL  J 
fiaktisches  H a  n d b U C h  zur Erlernung  J[oseph]  Schneider. G r a  m m a t i  k  der 
I 
der Nordgasellen-Sprache. Von B[ernhard]  Bulka-Sprache (Neubritannien).  Nebst Ein-  Bley. 
führungsh. von Arnold Burgmann.  - 
Posieux  Breiburg, Schweiz:  Anthropos-Inst. 
1962.  - 8'  [Einführungsh.:]  4' 
Aus:  ---- . 
Einf  .H. : Anthropos .  Bd 57.  1961. 
t 
Mikrofilm: Posieux Anthropos-Institut.] 
Micro-Bibliotheca Anthropos .  36. ) 
.  -  L--L.-  -  -"  - 
I 
I  T 
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9-  I  Neu-Britannien  Neu-Britannien  f ,,  1 
L, Bischof.  V o k e.  b U 1 a r e  der,JibiliiTSgrmhe,  Tkieoretisch-praktischer  Lehr an  der neu-pomerschen 
Neubritannien.  [Nebst Einführungsh. von Axriold  Sprache. (~icmarck-Archipel  -7-  nebst einel deutsch- 
-  Burgmann .  ]  neupommersch und neupommersch-deutschen  '7örterbuch 
Pgsieux, Freiburg  , Sahweir  :  Anthropos-Inst .  1 96L=-...  ,  von Assunto costantini. 
0  [~inf.~.~]  4  /  Berlin: Reimer in Komm.  193. 222 S.  8' 
Einf-H.:  Aus:  Anthxopos.  Bd 56. 1961. 
t 
Mikrofilm: Poisieuw  ~n%hra~os-~nstltut.]  (~rchiv  für das Studium deutsches Kolonialsprachen- 
Micro-Bi  ~Lio  theoa  &ulthroW*  35.1  5.) 
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1  EiIF  527  62s 
Wo 1  ---  Einfiihrungshw!  E  1 e  m e n t a r b u C h  der neu-pommer- 
Rq 103 Bd 58  sahen Sprache nebst einem deutsch neu-pomer- 
sahen W6rt;erbizch.  Von Aeaunto Costantini. 
Otto Ncycro  W e  r t e r  b U  C  P1  der,Tuna-Spraohc 
auf Neubritannien. [~ebst  Einführungsh. von 80 
Burpanno  ]  Sydney 1902: McCarren [usw.  ]  56 S.  8' 
Posieux, Froiburg, Schriolar L:thopos-Institut 
1961,  8'  [~inf.~,:] 4' 
Einf.H,c  husa Anthrop~s.  Dd  56,  19610 
I 
Mikrofilnx Poisielix, Aqth?opos-Institut. 
Mior~mBibll  otheca  Anthroposo34. 
no Neu-Brit  asInien ,  ss 17/962  I  Neu-Brit  annien 
(~azelle-Halbinsel) .  '' 
S 17/9604 
- - 
627  6  - 
G r  n d  e g e  der Grammatik der Neu-  M y  t h e n  und Erzählungen der Küstenbe- 
Pommerschen Sprache an der Nordküste der Ga-  wohner der Gazelle-Halbinsel (Neu-Pommern) . 
~ellen-Halbinsel.  Von B[ernhaL.d]  Bley.  4'  In  Urtext aufgezeichnet &ins  Deubche Übertr. 
von Jos[ef]  Meier. 
AUS: Zeitschrift  afrikanische u.uceanische 
Sprachen. 3, 1892.  Münster: Aschendorff 1902. XII,S91 S.  8' 
.-  -  -  -  -  -  -  -.-W  -  --- -  --  --- W  - --  --  W  -  - 
Neu-Britannien  1  Neu-Britannien  00/9715 
(~azelle-~albinsel  jhb  s  17/g617  62  0  I  10.246.22  6:' , 
Salisbury, Richard Frank  Die  K ü s t e n - und Berg V Ö  1 k e r  der 
Gazelhehalbinsel. Ein Beitrag zur Völkerkunde 
V  ,U  n a m a m  i.  Ecopomic transformation in  von Neuguinea unter bes.Hervorhebung  rechtl. 
a traditional aociety.  By Richard  rank]  u.sozialer  Einrichtungen. Von Friedrich Bur- 
Salisburg.  aer. Mit 10  Taf.,  2  Kt.u.4  Abb.im  Text. 
Berkeley [usw. ] :  U~iv.  of California Press 
197%  XI, 389 S.  8  Stuttgart: Strecker & Schröder 1913  80  S. 8' 
(Stuaien und Forschungen zur Menschen- U. 
-  Völkerkunde.  12.) 
-- 
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I  Neu-Britannien  f  meu-Britannien'  HM 23: RSa 2/100 
62  0  620  (~azelle-Halbinseli>oo  Bd 19 
I  '  '  10.271  -44 
Singh, Sumer 
Epatein, Prude Scarlett  P.  benefit  C o s t  a c a 1 y s i s  of resettle- 
mect in  the Gazelle Peninsula.  C a  p  i t a 1 i 8  m, primitive end modern.  Some 
aapecta of Tolai economic growth. T[rude J  Scarlett  Canberra  [usw.  1:  New Guinea Research Llnit,  Austr. 
Epstein.  Nat.Univ.  199.  IX, 52s.  8' 
[East Lansingrd Michigan State Univ.  Pr.  19%. 
XXIV,  182 C.  8  {Kew Guinea research bulletin.  19.) 
-  . 
36  80.404.27  rii 
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kza  (~azelle-~a~binself~~  )  62;  (Matupit  ) 
Nr 5 
Wolf  f  ,  Emil  Me~is,  Mary  R. 
EmilWolff. Die  Durchquerung  der  T  i m e  of the Taubar. By  Marg (R.)  Memis  - 
Gazellehalbinsel, Bismarckarchipel. Vortr....  with illustr. by Aileen M.  Clarke. 
B.:  Reimer 1904. S. 33-54. 8'  [Umschlagt.  ] 
(Abteilung Berlin-Charlottenburg der Deut- 
schen Kolonial-Gesellschaft. Verhandlungen. 
892 1 
Madang: Kxisten Press (1975).  XII1,122 S.  8'  - 
7  Neu-Britannien  s 17/9599  s  7  Neu-Brif  ännibn 
(Matupit  )  10.666.15  L  (~azslle-Halbinsel) LI  42; 
Memis, Mary  R.  Die  K ü s  t e n b e  W  o h n e r  der Gazelle- 
halbinsel (Neupomaiern, deutsche südsee),  ihre  T h e y  came $0 Matupit.  The stoq  0f St. 
Sitten und Gebräuche. Von A.  IUeintitschen.  Michael's Church on Matupit Island. By M(ary) 
R.  Mennis.  WlCh final chapter by Bernard 
Riltmip bei Münster: gerz-Jesu-Missionshaus  Franke.  [Mit Abb.]  -  (19G).  VIL1,360 S.  8 . 
[Madang, P.N.G.:  Selbstverl. 1972.1  117  S. 8' T  -  ~eu-Britannien  80. 7i1.  78  I 
620  (Vuatorn)  .  .  Neu-Irland 
,a :  s  17/9625 
Keyer, P.  Otto  C¿) 
Bei kunstsinnigen  K a n n i b a  1  e n  der  M y  t h e n  und  Ercählungea von  der InselkVua-  Südsee. Wanderungen auf Neu-Mecklenburg 1908- 
tom"(isma.rok-hohipsl,  Siid see).  S.  711-33. 1'  1909. Von Elisabeth Eber-Wow.  Nebst wiss. 
Anm.  von Augustin -&er. 
Aus:  Anthropo..  5.  199 
Berlin: D.Reimer  1915 W,284 S.  8' 
.  L* 
Neu-Irland 
Helfrich, Klaue 
H  a  1 a  n g g a n .  Bildwerke von Neuirland. 
1- 
Bsrlini Museum fUr Völkerkunde (1973-  8' 
1.  1973.  147 S.,  8  farb.u.154  schware-welsa  Taf. 
Neu-Irland ,.  , 
;  <'X 
N e U - M e C  k  1 e n b U r g  (Biamarck-Ar- 
chipel).  Die Küster von Etmuddu bis Kap St. 
Georg.  Forschungsergebnisse  bei den  Ver- 
messungsf  ahrten von S  .M.S  .Mdve irn  Jahre 1904. 
Aus d  .Ql.  Museum f  .Völkerkunde zu Berlin .  .  . 
brsg.  von Emil Stephan u.Fritz  graebner. 
BerLin: Reimer 199.  242 S.  4' 
(V-öff  entlichuagen des,  "",ßeans'  für Völkerkunde, 
Berlin.  I.P.25  = Abt.  , 
d  SUdsae.  10.  ) 
---*  80.984.20  rii  .-___- 
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(br  1  10.782.14  i  Neu-Irland 
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10.886.98 
6LO  I  Mouton, Jean Baptiste Octave  Murray, Mary 
The  New  Guinea  memoirs  of  E a  o a P e.  A  thoueand milee to  frecdQm. C*yl 
Jean Baptiste Octave Mouton. Ed.,  wlth an  M[aryf  Murray. 
introd. by Pster giskup. 
London [ucn.]  i Uhite  Lion P~blr  (1974.1 
"W 
+  /  Canberra: Au~tralian  National univ.  ~r.  192,  '  XiV,161 S.  8  I  SaiI  0-8  56  17  -809-8 
(Pacific history series. 7.) 
Neu-Ir1  and 
CblL! 
Weitere  B e rn  e r k  U n g e n  zur CLaes 
Pierters5.-Bucht  an der Osgküste Neu-Irlands. 
Von Otto Schlaginhaufen. 8 
Mitteilungen d.Geogr.-etnogr.Geselldchaft, 
Zürich. 21.  1920/2-~. 
--  7 
Neu-Irland  'PP '  MF 13673 
-  620 
Giff  ord, Philip CollinS 
rne  .  1 0 g  of the*~li'fig~re 
of centr.1  Ne*  Ireland.  -  409 5. 
C~,lm~bi.  ~niver~it~,Pbil.Disi.  1974 
35 imi-positiv-Mikrofilm.  *N1  ArborPich. 
Xerox Univ. ~icrof  ilms 1974. Qwrf  Oriat. 
61.014.683  al  I 
1 
I 
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I  7-  Neu-Irlana  I 
(Ln)  S  17/9644  1 
'  r23  62  - 
~~~~~g  Ethnogra hie der 
Gttel- 
LeMaire's  CS  ae  s  pi  e t ers  x.-  darid.  von  g(ul.7  Beuhaus  AUS d* liachl* 
B  an der kkJSÜste Neu-lrlands.  zur-  beafi.  von ~(~1)  &aufer  U. 
*-Schmitz* 
dreihundert~m.~iederkehr  d.$ntdeck~ng~.~t~- 
' 
von  Neu-Irland. Von 0th  Schlaginhaufen.  8 
*.61n:  Kölner universitäts  verl. 19g-  452 S*  8' 
(rdlneisr  et~ologis~he  Mitteilwen 20) 
Juesbericjt  d-Geogr.-~thno~r,Geaell~ch~ft, 
Zürmch.  16.  1915/16.  \ .I-  Neu-Irlana 
620  (fci)  81.032.51 
Chinnery,  E.  W.  Pearson 
S t  U  d i e s  of  native population of  tbe  east 
ooaat oi  Neu  Ireland, 
Canberra  [um  19291:  Grean.  50 S.,  3 Faltbl.  8'  ._.C 
(~erritor  of  New  Guinea.  Anthropological  Re- 
port.  6.7 
T  mewlrlarid 
620  (t'c)  8i.qa.5i 
Chinnery,  E.  W.  Peareon 
S t  u d i e  6  of  native population of  the east 
coaet of  New  Ireland. 
Canberra  [um  19291:  Green.  50 S.,  3  Faltbl.  8' 
(Territor  of  New  Guinea.  Anthropological Xe- 
port.  6.3 
Neu-Irland 
(W 
62.C  = Asien-LS  62  2 
Chlnnezy, E.W.  Pearson, 1887-  R 8  1  i g i o n  und Zauberei auf dem mitt- 
leren Neu-Mecklenbur  Bismarck-Archipel, 
Studlee of khe native population of the east  südaee. Von G(erharaß9~eelce1. 
coast oi New Ireland. 
Canberra, E. J.  Green, Govi;  Printer [192g.  ]  Münster: Aschendorff 19a. N,i35 S.  8' 
50 P*  maP.  (Anthropos-Biblio.thek.  1,3. ) 
(Territory of Bsw Guinea. Anthropological 
report, no. 6) 
Photo-ofiaet. Elen  Eaven, Human Relations Area 
Filee, 1961.  ,.- 
Neu-Irland  HM  23: RRa 2/380b  , 
Bd  58 
Die  M a 1 a n g g a n e  von Sombara. Von  Beaumont, Clive H. 
Augustin Krämer.  Ihe I!  i g a k  1 a n g U a g e  of New Ire- 
München: G.Miüler  193. 91 S.,  50  laf.  4' 
land. 
(Canberra:)  Dep.of  Linguistics, Research 
School of Pacific Studiesb  Austalian Nat. 
Univ.(?979).  XI, 163 S. 8  - 
(Pacific Linguistics. Ser.B,58.) 
-- 
.T  Neu-Irland (4  S  17/7?04 
62  o 
A h  n e P f i g u r e n  aus  Krqe  von Neu- 
Mecklenburg. Von Gustav Antze.  8 
Aus: Jahrbuoh d.dtädt.Museums  f.VÖlkerkunde 
zu Leipzig.  Bd 4.  19- 
.U  -..  -. -  . 
T  Neu-Irland  L U  80.403.93 
L  a n g  U  a g e s  of  the New  lreland District 
by  David  Lithgow  and  Oren  Claassen.  ...P  rep,  by 
the Summer  Institute of  Linguistics for the Ad- 
ministration of  the Territory of  Papua  and Nev 
Guinea,  [Maschinenschr.vervielf. 1 
Port Moresby:  Department  of  Information and  $ten 
aion Services 196&  25 S.,  5 z.T,gef.Karten  8 
(Summer  Institute of  Llnguistice.  Report,) 
_---.--  - ---__-I_"__ 
*~eu-~rl~nd  - 7-  Neu-Irland 
680 
iJ:ll  NP 11848 
620  ( lL)Q  8l.OU.36  inführungsh.: 
Neuhaus,  Kar1  Rq 103 Bd  40 
Soragg, Boy  Frederick &odus 
W  ö  r  e r b u  C  h  der Pala-Sprache<Neu- 
Territory of  Papua  and Naw Qdicea.  D  e p  o -  irlandk  ( [~ebat  Einfilhrungsh. ]  von Arnold 
p U 1  a t i o  o  in New belad. A  study of  -  Burgmann. ) 
demogra  hy and fertility.  By  R[OY]  ~[rederick]  St.Augustin  b.  Bonn:  Anthropos-Inst.  1966. 
B[bdesj  ~cragg.  2  B1.,383  S.  [gg mm-Positiv-Mikrofild  Quer- 
[PO&  ~oreab~:]  Miaster for Territories (1954).  format.  Einf  .H. 4' 
IX,144  S„  XXXII  fig.  4'  (Micro-Bibliotheca  Anthropos.  40. ) 
h7/?2oTxi -  - 
1  Neu-1r1and  g,  ~hii  227/20  I  Northern  District  23:  RSa 2/700 
Ba  9 
C?<<.  ur  Bd  17 
k23  S 12/469=  ut? 
Dauerleihgabe  Morawet z , David 
G  r  a m m  a t i k  der neu-mecklenburgischen  Land tenure  conversion  in 
sprache  speziell der Pala-Sprache .  Von  Ger-  the northern Dlstrict of  Papua.  bard Peekel. 
Ganberra  [usw.]:  New  Guinea Reseqch Unit, 
Berlin:  Reimer  in  Komm.  1909.  XTV,  216  S.  8'  -  Au9tr.Nat.Uni.v.  1967.  IX,  55  S.  8 
4 
(Azchiv für das Studiam deutscher Kolonual-  (New  Guinea research bulletin.  17.) 
sprachen.  9.) 
7-  Neu-Irland  .  7 
6  20  'U&)  13671  L)S 
Northern  District  23:RSa 2/100 
kc'fJ'9)  Bd 6 
Gifford, Philip Collinn  Howlett,  Diana Rosemary 
The  I  C  o n o 10  g  Y  of the Uli figure  The  European  La  n d  s e t  t 1 e  m e  n t 
of cantral New Treland.  -  409 S.  '  s  C  h  e  m e  at Popondetta.  ~[iana]  ~[osewxc'~] 
Columbia University,Phil.Diss. 1974  Howlett . 
35 mm-Positiv-Mikrofilm. Ann Arbor  ,Mich. :  Canberra  [usw.]:  New  Guinea Research Unig, 
Xerox Univ. Microfilms 1974, Querformat.  Austr.Hat.Univ.  1965.  IIL,73 S.,  3  Kt.  8  - 
(New  Guinea Research  Unit bulletin.  6.) 
- .- 
al 
T  Northern  District  81  .041.95 
&2  C  Li44  17Q  J 
Lewis,  Philiip H.  Jonas,  W.J.A. 
Ihe social  C  o n t e  X t  of  mt in Northern  A  changing  settlement:  P 0  p  0  n d  e t t a= 
New Ireland.  W  [J.A.]  Jonas.  [Mit  Abb.] 
[Chicago: ] Field Mgseum  of  Matura1 History 
1965.  N,  186 S.  8 
[Camberwell,  Vigtoria,  Auetralia:)  Iiongman 
I9a). 32  S.  8  ISBN  0-582-68674-1 
(Fieldiana.  Anthropology.  58. )  (On  the spot; studies.  4.) 
T  Neu-Irland  -  7-  Northern District 
620  .  .  (nl,  D51/626  lrlr 
(ja) MF 11643 
Stephenfl,  Margaret  Editha 
Heintze ,  Dieter  W  i t h  bar sinister on  bis chicken 
~konographisohe  Studien zur Malanggan-Kunst  feathers:  A  study OE the integration of 
Neuirlands. Untersuohungen an ausgewählten  kin  terminology with social structure in 
vogeldars  tellungen.  Wanigela,  , northern distriot  Papua New 
(~immelethtir)  1969  I  (~ohwitalla)  .  182 S„  Guinea.  ' 
26 Taf., 1 Kt, 8'  Chapel Hil.1,  Univ.  of North Carolina~ 
Phil*Diss. 1974 
FUbingen,  Phil,Bak., Dies, V,  2.4.1969 
poaitiv-Mikrofilm, Ann Arbor,Mich. : Xer~x 
Univ. Microf  ilms  1974, 166,s.  Quer-  I 
f  ormat  .  I 
60.741.1  al  I  -  -  o?  -- -.-,-- 
T  Neu-Irland  T-  Sepik 
'  Q 80.502.01 
620  ,  j  HM 23: BRa 2/300 
Bd  10  I ~2r 
Lands  Aitape-Ambunti-area 
Helfrioh, Klaus 
Lands of tbe Aitape-Ambunti area, Papua New 
H a 1 a n g  g a n .  Bildwerke von Neuirland.  Guinea. Oomprising Papers by ... Comp. by  erma man]  1  -  A[nthonie  J  gantjens. 
BerlLnl Huesum f  Kr Völkerkunde (1973-  8'  (~elbourne  1 )  Commonwealth So  ienf  if  ic and Indus- 
1.  1973.  147  S.,  8 farb.u.154 nohwarz-weis6 Taf  trial Research Organizagion,Australia 1972. 
32 P1.9  4  Kt. 8  fit.  'g~sondert geb .  J 
(L&  reeearoh series. 30.) 
(Veröffentlichungen  dem  '  seuma für Vllkerkunde,  ISBN 0-643-00007-0  U 
Berlin. W.F.Z~  =  ~bt.  Siidses.  10.  1 
80.984.20  I-U  _ _.-  _  _  _  _- Sepik 
"  -- 
Die  Sepik-Expedition  nacif  ~~illeret  ,  Bernard  i~  T. 
Deutshh-Neuguinea. Von Walter Bahrmann. 4  0  b j  t s  du  ~aut-Sepik,  Nouvelle- 
Guin&  <Amanab et Kwomtari>. Notes techniques 
AUS :  %rankfurt  er Wochenschau. 1932.  et ethnographiques.  Musee de 1'Homme,Paris, 
1974.  3 C.  ,253  ,162 So  .  . 
9 Positiv-Mikrofiches.  Paris:  Inst.  dlEthno- 
logie 1975. 
(Archives et  documents.  Institut d1Ethno- 
~-  logie.  75-0117. )  -. 
60.885.583  al 
I  "  _  __  _ ___  .  - 
1  Sepik  ~h*t)  -r  Sepik  !,J,  2s 7358a  S 17/9643  -  /  '2.Q  L Z?  Bd 4 
1  h S t I?  a n  g e b i e t  des Sepik. Eine  Reimar Schefold. V e r s U C h  einer Stil- 
i  deutsche Forschungereise in Neuguinea. Von  malyse der Aufhängehaken vom Mittleren Sepik 
I  Walter Bebrma7.m.  in  Neu-Guinea. 
Berlin: Scher1 19g. 359 S.  8'  Basel: Pharos-Verl. 19%.  304  S.  8' 
Zugl. Diss. Basel 1965 
Basler Beitrage zm  Ethnologie. 4 .) 
Regio Basiliensis. Erg.Bd. 4. ) 
Sepik lb4)  Zsq 251c  Bd 12  T  S  epik 
Sq 17/166a  - 
620  L!.)  ::'  BRa 2/3/06  Bd  12 
Der  S e  p i k  (Kaiserin-Augusta-FluD) und  Laycock, Donald Clarence 
sein Stromgebiet. Ge0graph.Bericht d.Kaiserin-  L  of thzse  i$Region,  Papua  Augusta-Fluß-Expedition 1912-1 3  auf  d.  Insel 
Neuguinea von Walter Behrmann. Mit ?  Kt. U.  New Guinea. ~[onald  Clacenoaf Laycock. 
9 Taf.  [~anberrar~e~.  of Linguistics,Reaearch School of 
Berlin:  Hittler 193.  VI, 100 S.  4'  Pacific Studies,Australian  Nat  .~niv.l'l975.  1 Kt. 
32x41 cm. 
en aus den deutschen Schutzgebieten 
(Pacific  Llnguistics.  Ser.D,  26,  ) 
(Detutschea Kolonialblatt. Wias.  Beb. ) 
-  .-  "  -  - -.-------  -  -  - 
/  Sepik 
I4*l  Ss 17/1199 
620  Q 44/785 
Bd S,A,l 
Der  Kaiserin-Augusta- 
F 1 u s 6.  Von Otto Reche. 
Hamburg: Friederichsen 192. X,  488  S.  4O(s0) 
(Ergebnisse der Südsee-Expedition 1908-1910. 
2,AYI.l 
&.. 
T  Sepik  -  HH 23  I RRa 2b80b 
~d  25 
Layoook, DoaaLd Olai.enoe 
i.8  e  p i k~ l a n g u a g r s  - ohroklist and 
prelimiaary olasaifdoation. Bg ~[onald]  ~[la- 
rsnoe] Layoock,  . 
_  80.486.25  rU 
IBBN 0-85883-084-1  ---  --  -  -  --  .  -  -_  _  _  -  _  _ 
T  -----  --I -  - ---  _---  -  --_  _  _ I -_  Sepik  - 
6: "  I 
81,713.32  (-1  Q  80.669.99 
Sahiudlbeok, Harkus  622 
C  a g  o  bei den  Sawos (~ittelsepik,  Papua Neu  Maksic, Sava 
hiner).  Uutrrauohuagen Ubsr di* Bedeutuig von 
Sa~o  iu Wirtaohrft, Soiialordilu& a.  Religion.  Sava Maksic anä Paul Meskil. Primitive A  r t 
[~it  ~bb.  U,  ~t,]  of New Guinea. Sepik Kiver Basin.  [Mit zahlr. 
Abb .  ] 
Baael: Uuiv.,  Ethuolog.  Srmiaar [um.]  1982. 
(fetr. Pas.  Worcester, Mass. : Davis (1972).  95 S.  8' 
Zrigl.  Dliiiii,  Baiiel 1979. 
(Basler Beitrlige zur Ethaologie.  19.) Sepik 
(.J  80.461.31 
The Qarrick introduction td:sepdarti  Ed, i Glo- 
ria Stewart, aonsultant ed,:  Jin ipecht.  Phato- 
grapfy  :  Wal Nankervis, 
Melbourne :  Qarrick 1972. 26 S.  8'  - 
Newton,  Douglas 
C  r  o C o d i 1  e  and Cassowary.  Religious 
art of  the upper  Sepik River,  Hew  Guinea. 
New  Yoijk:  Museum  of  Primitive Art 1972.  112  S. 
quer-8 
H  u n s t e  i n ,  Korowori.  (~election  of si xLp- 
tures from the\Sepik-Hills,New Guinea, Exhibition 
held at Gallery 43  @ct,-~ov. ?971). 
(London: Gallery 43  1971.)  -..  16 Bl.m.Abb.  ~OCU~- 
schlagt.] 
T  Sepik I,~) 
120 
Schuster,  Meinhard 
Die  M  a 1  e  r  vom  Mqy  Riuer.  [Mit 42,z.P. 
f ubigen Abb.  ] 
Basel:  Sandoz AG  (193).  19 S.  4' 
Aas:  Palette.  1969,33. 
Sepik  IIM  23  : RRa 2/300  -  T 
Bd 5-7  I 
i 
I 
Sepik  Iril  \  '  S 17/9719 
K u n s t  vom,Sepikb  1-3.  Die  F i g u r s t ii  h 1 e  vom Sepik-Fluß  auf Neu- 
Berlin: Museum f  .Völkerkunde (1966-192).  8'  GuineaJ Von Jan [~eor~  ~arl]  Söderström. Mit e, 
1.  1966. 40 S.,4,500 Abb.auf Taf,54  Faltkt.  Anh.  von Georg  zoltkeri Drei Zeremonialschemel vom 
2.  1966. 19 C.,243  Abb.auf  Taf.,20 B1.  Sepik. 
3.  1968. 40 S.,550  Abb.auf Taf.,82 BI. 
Stockholm: St~t  ens Etnograf  i  Mveum(Das  Staatl. Ethno- 
(Veröffentlichungen  des Museums für Völkerkunde,  graph. Museum)  1941.  59 Se  O 
Berlin. N.F.  10.11.15=Abt.Siidsee  5-7.)  "-.  (Srnärre Meddelanden.  1  ao) 
ez-B  J  R 1044  &s.-z.  ~/di  rü  N.F.lO.ll 
-.III11.ULL.--.-  -----.-  _  --  --_. -  -  .L-..  -  - -  .  --.P-  ---  -.- 
"  -__  __ _____.  I-  I--V_-".  -..---"---X.-.- 
Sepik 
Haberland, Eike 
"r' 
Pfm 3/506 
,.T  Southern Highlands ,u)  80.917.30 
, 68." 
Wiliiams,  Francis Edgm 
S e p i  kr  Kmst  aue Neuguinea.  Aua  d.  Sammlun-  N a t i v  e s  of  Lake Kutubu,  Papua.  By 
gen d.  Neuguinee-EKpedltion d.  Städt. Museums  ,  F[rancis] ~[dgar]  Williams.  (~epr.) 
f3~  Völkerkunde Fxankfu2:f  am Main.  (~usetellung 
im Stäüeli  sohen Kunsiiins-t.  Juni-August 1964.  f 
Sydney:  Australian National  Research CounciliI 
] Verf. :  Elke Haberland, Meinhard gchustss.  Um 19451. 154  S.  8' 
Ba5osr  Gisela  gmrock.  )  Aus:  0Yeania.  11.1940,2. 
(f  sanMwt am &in:  Museum für Völkerkunde 1  264. )  (The  Oceanic monographs.  6.) 
'  108  s.  8' 
1  I  T  Southern Hi hlands  , 
E -  620  (~iuaif  Y'.  Q  80,482.87 
Sepik 
(
,
I
+
-
.
  /  K 27/874  LäriCtiüan, Ownar  6  -- 
K U n s t a  t i 1 e  am ,Sepik.  (Verf.:  Llfred Bühler,  - 
Photoa: H.  lveber.)  wer  duroh d.  Museum für Völker- 
kunde U, ~chweis.  Weum  für Volkskunde Basel.  Sm- 
derausstell  vom 11.  Juni bia 30,  Nov.  1960.  [Aus- 
stellungakag 
(~asel:  Museum f.  Völkerpde 1960,) 8 bl., 
24 SI  Abb„  1  Faltbl,  8 
Ethnographical  C o 1 1 e C  t i o n  from the 
Kiwai district of British New Guinea in the 
national museum of Finland, Helaingfors (~elsin- 
ki).  A  deacriptive aurvey of the material cul- 
ture of the Kiwai people, [~it  Pinn.  ~sfaasung], 
Helsingfors: Gommission  of the Antell Callection 
1933.  146 S.,  74 f  ig. ,32 pl.  4' 
[Nebent. :  ] Landtman: Xaneatieteellinen kokoelma 
riwai-alueelta brittiläiaesbä  Uudessa 
Quineasea 
bn I 
Western Righlands 
620 
s  .auch  620 : U :  Mount Hagen  [Stadt] 
620 : Ea 90 :  Mount  Hagen  [Stämme] 
-  ,  Western Highlands 
6% 
si.696,ai 
jL I,  , 
%in, J.  B.  C. 
Dopt.  of Minsrali ond Eaergy,  Bnreau  ef  Mineral 
Baioaross,  Gsetegy and Ceophyaiaa.  Dopt.  of  Landi, 
Sumeyo ond Ninoa,  Papua Iaw  Guinea,  Geelogiorl 
iansy of Papns  New  Guinea.  R i a a ,  Papua  New 
Gninoa.  Shset ~455-5  internitisnirl  indor.  Csnp, 
by  J.H.C.  hin  and  D.E.  @aokensie. 
Ganborrar  Aoatrslian G~vernient  Pnbl.  Serrios 
193  40 S.,  1 Beil.  8  - I  U 
I 
I  STÄDTE  UND  DßRFER 
Lands  of  the ,~itape-~mbun  ti' ar  ea,  Papua ilew 
Guinea.  Comprisiag papere by .., Comp.  by E[e-nJ 
A[nthonieJ  pnkjenrr. 
P 
(~elbourne  :  )  Commonwealth  Scientif  ic and  Indus- 
trial Reeearch Orgsniaa~ion,Auetralia  1972. 
32Pl  4Kt.8  f%E  .S&onderi'geb.  1 
(U  reseerch series.  30.) 
ISBH  0-643-00007-o 
i 
I  Akuna 
10.753.92 
Du  Toit, Brian Murray 
XA  k  U  n ..  A  3sw  Quiner village community,  Brian 
~[urrag]  I&  Toit. 
Rotterdamr  Balkema  1975.  ~I,386  5,  8' 
I  Bongu  .  3. 
LI.  80.832.52 
Beregu  Maklaja 
[RUBEI.]  Akad.  nauk  SSSR.  Inef.  htnogrefii im. 
N.N.  Miklucho-Maklaja.  Na  Beregu Maklaja. 
oEerki.)  (~ed.  koll.  s[erge  j ] ~[lekseeviE 
rev,  N.A.  mtinov,  -  D.D.  ~umarkin.) 
Moekva;  Nauka,  al.  ged.  voato~noj  lit,  1975. 
325  S.,  d  Falt.  8 
[~it  engl.  Zsf  aas. : Mikhlho-Maclay  on  Maglag- 
coaat .  ] 
Ein vorkapitaliatisches  W i r t  EI  C h a f t8- 
s y s t e m  in Buin.  Ein Beierag z.Kennt- 
nis primitiver Wirtschaft u.von  Prühgeld-  Von 
Richard Ihurnwald. 
Aus: Archiv f.Rechta-  u.Sozialphilosophie. 
Ba  31-  [193J.l 
62~ 
Healy, Allan Michael 
B U 1 o 1 o .  A  history of  ehe  aevelopment of 
the Bulolo Region, New Guinea.  ~[llan]  M[icha- 
el] Healy. 
Canberra [usw.]:  New Guinea ~esearch  Uni%, 
Austr.Nag.Univ.  190. IX,  143 8-,  1 Kt-9 
5  Abb.  8 
(New  Guinea research  P  bulletio 15.) 
">  "" ""  .  .  .  ..  W.....  - .-.  .,-.  """,--  ..  - 
Alobau  Gabsongkeg 
, -  ,  KM  23: RSa  2/120  '  O=l  - 
Bd  7  J =-Cl  10  843.82 
Alotau 
Fi6ch.r  ,  Hana 
yAlotau.  A  new  town  in  Papua New  Guinea.  BY 
~[obert  ] ~[raoy]  Jaokeon  [u.a.].  '3  a  b  8  0  n g k  e  g  '71.  Vervandtachaft,  Sied- 
[~ort  Moreeby  r ] Univ.of  Papsa New  Guinea  1973.  lung und  Landbesitz in einem  Dorf  in Neuguinea. 
VII, 72 C.,  11 Baltkt.  4 
(Mgnchan:  Renner  in  Komm.  1975.)  484  B.,  mit  AIjl. 
8  - 
(Department  of  Geography.  Ocoasional Paper.  7. ) 
(Hamburger Reihe  zur Kultur-  und  Sprachwissen- 
sohaft.  10.1 
80.540.47  rii  k 
!  5  .  ----L----.--- 
:'$  Bongu 
Beregu  Maklaja  I 
[~uss.] Akad.  nauk  SSCR.  kst.  Qtnogr..im.  8.M. 
Miklucho-Makldja.  Na berem Maklaja.  (Etriogr. 
o~erki).  (Red.  koll.  ~[erge  j] ~[lekeandroviE] 
Tokarev,  N.A.  @W.nov,  D.D.  %markin.)  - 
Moakva:  Nauka, G1.  rgd.  vcstoEnoJ lit.  1975.  325  Se,  1 Faltk.  8 
[~it  engl.  Zafaes.:  Mikbij ho-Maclay  on Maglag- 
coast.] 
Sohiidlbeak, Mirkus 
s  I,  o  bei den  swou  (~itt~l~epik,  Papua  *.W 
~ixea).  Ortersuchuager über  die Bedeutung 
Snso ii Wirtschaft,  Soeialordiiu~g  U.  ReLigiox. 
[Wit Abb.  u.  Kt.1 
Basel :  viiv.,  Ethnolog.  Bsii.ar  lusw*  1 19%. 
Cietr.  Pas. 
Zugl.  Diss.  Basel 1979. 
(Basler Beiträge eur Ethnoloaie.  19.) 
ra Goroka !Ld  Q  81.232.42 
Inonda  -4~ 
HN  238  RSa  2/100 
Bd  2 
Skeldon,  Ronald  Crocombe,  Ronald  Gordon 
L 8  n  d  ,  vork  and productivity at 
pretation of  the paat  and  a  warning  for the 
Tha  G r 0  W  t; h  of  Goroke* lowards  an inter-  nrld] ~[ordon]  Crooombe  and  G.  B. 
f  uture.  Cmberra [um. 1:  New  Guinea Research Unit ,Austr. 
Nat.Uniu.  1963.  111 BI.,  109 S.  8' 
Boroko,  PapPa  New  Guinea:  Inst.  of  Applied  - 
Sgcial and Economic  Research  1972.  lV,46  S. 
4  (New  Guinea Research Unit bulletin.  2.) 
(IASEB discwsion paper.  6.) 
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Karte i2.3  Vegetation and forest resources,by 
K.Paijmans.  Drawn by Division of Land 
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IPhe  Trobriand Islands 1915-18 [Werke, Ausz.]  8' 
Ed.  by Plichael W.  Gung. [Mit Abb.]  ,  Aus:  Ethnos. 1938. 
Lonäon [~sw.  ]  : Routledge &  I?aul ('1972). 
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C h i e f t a i n s h i p ,  Kula and trade  J.  P.  Singh Uberoi. With a forew. by Max 
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Coral gardens and  their magic; a stuäy of the 
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